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Ло din partea aceea,.." 
Arad, 25 N o e m v r i e . 
Cunoscutul preot r u s Gr. P e t r o v , d in 
jmerile căruia au a p ă r u t şi în r o m â n e ş t e 
câteva, ne a ra tă î n t r ' o s c u r t ă poves ­
ti; a sa, care p o a r t ă t i t l u l p u s în f r u n t e a 
H a i articol, s t r ă d u i n ţ e l e s p r e b i n e ale" 
mi episcop a r u n c a t de s o a r t ă în mi j l ocu l 
юіі popor rămas în î n t u n e r e c şi c o n d u s 
É preoţi urgisi ţ i şi f ă r ă n ic i un idea l . T î 
Щ episcop, p l in de d r a g o s t e p e n t r u 
[hristos şi pen t ru p o p o r u l î n a p o i a t , se p u n e 
lucru cu t o a t ă e n e r g i a sa t i n e r e a s c ă . î ş i 
informaţii d e s p r e s t a r e a p o p o r u -
s despre a c t i v t a t e a şi n e a c t i v i t a -
ta preoţimei, d e s p r e s t a d i u l î n 
I se află v i a ţ a b i s e r i c i a s c ă s u b 
raporturile — şi, d u p ă ce ş t i e d e s p r e 
bate acestea ceea ce c r e d e c ă t r e b u i e , pur ­
i i la sanarea relelor. I a m ă s u r i a m ă n u n -
[te pentru î n a i n t a r e a l u c r u r i l o r ; d ă ordi-
! severe p reo ţ imei să p r e d i c e şi s ă r a p o r -
! în fiecare an d e d o u ă or i d e s p r e ce a 
îl,cu cuvântul şi cu f ap t e , p e n t r u e m a n ­
area sufletelor ce lor m u l ţ i ş i î n t u n e c a ţ i , 
Ьгеага pe p r o t o p o p i s ă c e r c e t e z e şi 
raoTteze —- d ă c i r c u l a r i p e s t e c i r c u l a r i 
mi lămureşte fel de fel de c h e s t i u n i 
pi şi mântuitoare, c o n v i n s în suf le tu l lui 
păsurile acestea vor a d u c e cele m a i si-
p rezultate. 
După un t imp o a r e - c a r e e n t u z i a s t u l e-
sop care a s ă m ă n a t d in be l şug , i ese să-şi 
• rodul ostenelilor. Ş i ce g ă s e ş t e ? L u -
simt tot ca m a i î n a i n t e : d o a r a rh i -
Iparohiale sunt m a i b o g a t e — cupr in -
nmnăr m a i m a r e de c i r c u l a r i . Ni­
m e n i nu s'a m i ş c a t ; n i m e n i n u s 'a p ă t r u n s 
de i d e a l i s m u l n o u l u i ep i scop , c a r e c a d e 
p r a d ă cele i m a i c r u d e d e c e p ţ h m i . D i n n > 
t â m p l a r e se g ă s e ş t e u n p r e o t , oa r e să-i 
s p u n ă p r e a s f i n ţ i t u l u i c ă „nu din partea a-
c e e a " p o a t e s ă v i n ă o î n d r e p t a r e a suf le te­
lor, s i n g u r a c a r e p o a t e a d u c e şi o î n d r e p ­
t a r e a l u c r u r i l o r . N u pr in c i r cu l a r i s e p r e f a c e 
o s t a r e de l u c r u r i , ci p r in c o b o r î r e a în m i j ­
locu l m a s e l o r î n t u n e c a t e a suf le te lor vi i , 
c a r i să p r o p a g e ele c ă l d u r a şi l u m i n a p e 
c a r e o c i r c u l a r ă sc r i să n ' o p o a t e d a . 
T î n ă r u l ep i s cop în ţe lege , că „ d a t o r i a de 
e p i s c o p " n u se r e s u m ă în p u b l i c a r e a de c â t 
m a i m u l t e şi m a i f r u m o a s e c i r cu la r i , ci în 
c o b o r î r e a în s inul ce lor do rn i c i de o altă 
v i a ţ ă pe c a r e , d a c ă n u p r in a l t c e v a , d a r 
p r in su fe r in ţe le lor o m e r i t ă . 
* 
I n Nr . 118 a l „Telegrafului Român" se 
pub l i că o c i r c u l a r ă a I . P . S. S a l e m i t r o p o ­
lit I o a n M e ţ i a n u în c h e s t i a cursurilor de 
analfabeţi. înaltul p r e l a t c o n s t a t ă f e n o m e ­
nu l î n t r i s t ă t o r şi c u n o s c u t de t o ţ i că , în 
s â n u l p o p o r u l u i n o s t r u e u n p r o c e n t îngro­
z i to r ele n e ş t i u t o r i de c a r t e şi c ă t o a t e în­
ce r că r i l e de p â n ă a c u m de э-і î n v ă ţ a c a r t e , 
au a v u t r e z u l t a t e n e m u l ţ u m i t o a r e . Cons­
t a t â n d a c e s t e a I . P . S . se s i m t e î n d e m n a t 
a „îndatora' p e p r e o ţ i şi pe î n v ă ţ ă t o r i să 
„reînecapă cu puteri nouă, instruirea gra­
tuită în cetire şi scriere a tuturor poporeni-
lor, cari n'ar şti ceti şi s c r i e " . I . P . S. S a 
ob l igă p r in a c e a s t a p e t o ţ i p r eo ţ i i şi învă­
ţ ă t o r i i d in a r h i d i e c e z ă , ,să î n v e ţ e , în daf 
f ă ră n ic i o p l a t ă , a ce t i şi scr ie , pe t o ţ i ce i 
ce n ' o r ş t i c a r t e " . E o p o r u n c ă a c e a s t a , 
c a r e s 'a l u a t în u r m a e x p e r i e n ţ e i c ă p reo ţ i i 
şi î n v ă ţ ă t o r i i , c a r i p â n ă a c u m a u fost nu­
m a i î n d e m n a ţ i n u şi î n d a t o r a ţ i de 
a ţ i n e a c u r s u r i p e n t r u a n a l f a b e ţ i , 
n ' a u făcut a p r o a p e n i m i c p e n t r u 
î n s e m n a t a c a u z ă a m i c ş o r ă r e i n u m ă r u ­
lui e n o r m de a n a l f a b e ţ i . N u ş t i m e x a c t c â ţ i 
p r e o ţ i şi î n v ă ţ ă t o r i d in a r h i d i e c e z ă , v o r fi 
i n s t r u a t adu l ţ i , d in r a p o r t u l p e c a r e Г а pu­
b l i c a t „Asociaţiunea", ş t i m î n s ă c ă abia 
în 20 de s a t e (din 2981) s ' au ţ i n u t as t fe l de 
c u r s u r i , ş i c ă în ele a u î n v ă ţ a t sc r i su l şi ce-
t i t u l a b i a v r ' o 300 de ins i . 
E ru ş inos de m a r e n u m ă r u l ana l f abe ­
ţ i l o r noş t r i , şi r u ş i n o s de m i c n u m ă r u l ace ­
lo ra c a r i a u î n v ă ţ a t c a r t e în cu r su r i l e de 
a n a l f a b e ţ i , i n i ţ i a t e de c â ţ i v a a n i î n c o a c e . 
A r t r e b u i să n e fie g r o z a v de r u ş i n e , m a i 
ales c â n d v e d e m ce fac a l ţ i c o m p a t r i o ţ i de 
ai n o ş t r i în a c e a s t ă d i r e c ţ i u n e . I a t ă d. e. ce 
p o a t e face o s i n g u r ă s o c i e t a t e c u l t u r a l ă un­
g u r e a s c ă c u m e Országos Közművelődési 
Tanács, c a r e l u c r e a z ă p e t e r e n u l a c e s t a 
ab i a de t r e i a n i . P e s t e 50 .00 de a n a l f a b e ţ i 
a u a juns , cu a j u t o r u l ei, s t ă p â n i p e s t e t a i ­
ne le sc r i su lu i şi a co t i tu lu i , — ce e d r e p t 
d u p ă ce s o c i e t a t e a a c h e l t u i t sp re a c e s t 
s c o p vr 'o 150 ,000 cor . B a n i i a c e ş t i a n u s ' au 
da t însă n u m a i ca r e m u n e r a ţ i i î n v ă ţ ă t o r i ­
lor', ei, în m a r e p a r t e s ' au d a t p e c ă r ţ i c a r i 
s 'au î m p ă r ţ i t g r a t u i t ce lor ce a u î n v ă ţ a t 
co t i tu l . Căc i a c e a s t ă s o c i e t a t e a d a t o in­
t e r p r e t a r e cu t o t u l c o r e c t ă c u r s u r i l o r de 
a n a l f a b e ţ i , în sensu l ace la , c ă a l ă t u r i de 
î n v ă ţ a r e a l i t e r e lo r li-se d a u a s c u l t ă t o r i l o r 
şi c u n o ş t i n ţ e m u l t e şi v a r i a t e d e s p r e lu­
crur i fo los i toa re şi d i s t r a c t i v e şi în scopu l 
a c e s t a li-se d a u şi c ă r ţ i — a ş a că cu r su r i l e 
a c e s t e a nu sun t n u m a i în se rv ic iu l u n e i cul­
t u r i f o r m a l e ci. m a i a les . în al u n e i c u l t u r i 
m a t e r i a l e . 
închinare *). 
nMtii/âte, pe c a r e eu de mult 
işeam în mine, în credinţa 
Ігйраіеа în veci să nu le-ascult... 
jfpniima mi-a biruit dorinţa: 
úntece pe care suferinţa 
fcfecă din mflet mi-le-a smuli ! 
Неіпігр da r c ă ţi-le ' n c / r m . . . 
pstmt ele toate ale tale 
ÏH norociţi, tot amarul chin '! 
Штеіе tresăriri de jale, 
m(, triste, veştede petale 
dăstar de flori odată plin. 
Iwmrtc fiori ce nu mai pot lega, 
h\ eldstar ce rod no să mai poarte.., 
(i să le păstrezi, de-i vrea, 
Miele flori veştede, flori moarte, 
moaşte s/inie 'n trista carte 
tomi-am închis iubirea mea... 
Цші-Іе, şi 'n nopţile târzii, 
isingură le vei simţi, reia-le.... 
ici nici Qtuncia nu vei şti 
ti/tnjejti cu lacrimile tale, 
' n nu moi tresar de jale : 
m! meu de. veri tot una mi-i.... 
St. O. losiî. 
trolimul „Cântece", care va apare îu curîad 
.Tribun»!". 
U n i d e a l p o l i t i c » 
De Al. Cazaban, 
De meseria lui, donmu Anghelache Botoşescu 
e cojocar; dar să nu vă închipuiţi poate că dum­
nealui stă cumva aplecat — ca ori care cojocar -
asupra unei piei cu mirosul greoi de oaie, din care 
trebuie să „confecţioneze" cojocul sortit s'acopere 
umerii cine ştie ce mojic de ţăran! Să avem ier­
tare!... Domnu Anghelache a fost odată ce a fost, 
dar azi s'a schimbat boemi. Dsa azi e „antrepre­
norul" cafeului de Paris şi azi „Cazino de Par is" 
e cel mai însemnat local din Călăraşi. Pus la 
„poziţie" localul e vizitat de persoanele cele mai 
notabile •— vorba lui Anghelache —• din oraş... 
Aci vine şi domnul preşedinte al Tribunalului de 
Ialomiţa, şi procurorul şi substitutul; vine şi di­
rectorul gimnaziului real, şi şeful vămei şi admi­
nistratorul financiar şi toţi ofiţerii din garnizoană. 
Şi ce credeţi că domnu Anghelache se simte onorat 
cumva că în cafeneaua lui vin astfel de muşterii ? 
De unde!.... Credeţi că poate le iese înainte cu 
plecăciuni? Ţi-ai găsit! Tocmai Domnu Anghe­
lache ! Anghelache intră în „Cazino de Paris" ca 
într 'un local cu care n'ar avea nimic comun decât 
jocul de cărţi, biliardul, jocul de cărţi — mai 
ales — alte bunătăţi de cafenea. Intră cu pălăria 
în cap şi n'o ridică dintr'adins ca să dovedească 
celor de faţă că el nu le poate sta la d i s p o z i-
ţ i e. Pe cine îl cunoaşte, îl salută prieteneşte. Dă 
mâna aproape cu toţi muşterii şi chiar cu domnul 
preşedinte — pentru care în treacăt are o mare 
stimă. Ferească Dumnezeu, să întrebe pe vre-un 
muşteriu dacă e mulţumit de'felul cum îl servesc 
chelnării, dacă nu se supără de muştele din cafea, 
dacă nu-i prieşte cumva mirosul de-mucegăit al 
cafelei. Aşi ! El îi întreabă de sănătate, de starea 
sămănăturilor, de ultima afacere a casarului co­
munal, de ultimele alegeri, în sfârşit îi întreabă 
de toate şi de tot ce nu poate avea legături cu la­
boratorul cafenelei dsale. 
* 
La început, când nu vştiain cine e domnu An­
ghelache, îl luam drept un stâlp de cafenea, ne-
trecându-mi nici prin minte că putea fi el 'antre­
prenorul cafenelei. într 'o zi, atrăgând atenţiunea 
chelnărului că mi-aduce zeamă de prune în loc de 
s V a r ţ, mă pomenesc că se amestecă şi domnul 
Anghelache. Abia atunci, aflai că dsa e cafegiul. 
Cu manile în buzunar şi cu aerul sfidător îmi 
spune: 
— Nici un muşteriu nu s'a supărat «până a-
cuma! Şi doar la mine iau cafeaua oameni ca 
preşedintele tribunalului, ca procurorul, doctorul 
şi alţii.... tot oameni cum se cade... 
A trebuit să tac şi să înghit în sec zeama de 
prune.... pardon cafeaua... 
Anghelache Botoşescu e încă tînăr, e înalt, 
bine legat, iar cele două mustăţi negre şi cu în­
drăzneală răsucite, îi dau dreptul să se simtă băr­
bat fercheş. E întotdeauna corect îmbrăcat, iar 
Dumineca, nn-i lipseşte redingota şi jobenul, da 
jobenul ! Sărbătoarea, nici nu dă pe la cafeneaua... 
dsale. Se duce la berărie, la cofetărie, la club; 
face curte cucoanelor — mă rog un adevărat crai. 
In sfârşit, e un om de societate, şi în viaţa sa şi 
apucăturile sale, nu găseşti nici o urmă care ar da 
de gol pe cojocarul de altă dată. 
Dacă ar întreba cineva acum, cărei anume în­
torsături de lucruri, Anghelache îşi datoreşte si-
P a g . 2 
I n s i t u a ţ i a a c e a s t a deci ' când n u m ă r u l 
a n a l f a b e ţ i l o r n o ş t r i e a ş a de m a r e , c â n d 
i m p o r t a n ţ a c u l t u r e i p e n t r u p o p o r e a t â t 
de e v i d e n t ă şi c â n d c o m p a t r i o ţ i i n o ş t r i , l a 
c a r i n u m ă r u l a n a l f a b e ţ i l o r n u e n ic i p e de­
p a r t e a t â t de î n s p ă i m â n t ă t o r ca la no i , fac 
s f o r ţ ă r i a t â t de m a r i p e n t r u r e d u c e r e a c â t 
m a i g r a b n i c ă a a n a l f a b e ţ i l o r p e car i îi au , 
e de e x p l i c a t şi de a p r o b a t o m ă s u r ă r ad i ­
c a l ă ca a c e e a pe c a r e a l ua t -o I . P . S. S a 
m i t r o p o l i t u l de là S ib i iu şi d in p a r t e - n e n u 
p u t e m d e c â t să d o r i m ca o r d i n u l d a t s ă a-
d u c ă r o a d e l e a ş t e p t a t e de t o ţ i fiii b u n i ai 
n e a m u l u i n o s t r u . 
N u m a i c â t — n e î n t r e b ă m d a c ă a c e a s t ă 
g r e a c h e s t i u n e se p o a t e r ezo lv i din partea 
aceea d in c a r e a u pr iv i t -o p â n ă a c u m şi 
cóns i s to r i i l e n o a s t r e şi „ A s o c i a ţ i u n e a " ? 
T o c m a i în această parte ni-se p a r e c ă a fost 
g r e ş a l a c a r e a z ă d ă r n i c i t r e z u l t a t e l e a ş t ep ­
t a t e . S 'au d a t c i r c u l a r i oficiale şi î n d e m -
tmri ocaz iona l e , s ' au c e r u t r a p o a r t e în 
scr is , s 'au l ă u d a t la g a z e t e cei c a r i a u fă­
c u t c â t e c eva în d i r ec ţ i a p o m e n i t ă , s 'a pu­
b l i ca t n u m ă r u l , n u p r e a m ă g u l i t o r de m a r e , 
al nou i l o r a l fabe ţ i , — şi cu t o a t e a c e s t e a 
l u c r a i nu p r o g r e s a . A c u m se i a u a c e l e a ş i 
m ă s u r i — şi, p u t e m p r o o r o c i că şi ele v o r 
a v e a ace l ea ş i u r m ă r i p r e a p u ţ i n edifica­
t o a r e . P o r u n c i l e în scr is n u m a i e n t u z i a s ­
m e a z ă pe n i m e n i , i a r f ă r ă e n t u z i a s m n u 
nu p o ţ i a j unge să ieşi d i n t r ' o s t a r e de iner­
ţ i e a t â t de v e c h e c u m e a n o a s t r ă . P e n t r u 
a c e a s t a t r e b u i e căldură şi ştiinţă. 
I n t r ' u n a r t i co l d e s p r e c o n f e r e n ţ e l e în­
v ă ţ ă t o r i l o r d in p r o t o p o p i a t u l V a ş c ă u l u i , 
p u b l i c a t în „Biserica şi Şcoala''' d in A r a d 
(Nr. 4 5 — 1 9 1 1 ) se z ice , la s f â r ş i t : „ N u p o t 
să s fâ r şesc f ă r ă să a m i n t e s c de i n f l u e n ţ a 
b i n e f ă c ă t o a r e ce a r avea -o c o b o r î r e a ce lor 
s u s p u ş i în mi j locu l p r e o ţ i l o r şi î n v ă ţ ă t o r i ­
lor . C u v i n t e l e lor , s m u l s e d in i n i m ă , a r fi 
p e n t r u a c e ş t i î n s e m n a ţ i f a c to r i ai v i e ţ e i 
n o a s t r e obş t e ş t i , u n i z v o r de a p ă v i e " . 
Ni-se p a r e că în a c e s t e c u v i n t e se cu­
p r i n d e u n l u c r u de o e x t r a o r d i n a r ă impor -
tuaţia lui de azi, de sigur că i-s'ar răspunde: po­
liticei. Da pojitica, numai ea l'a înălţat pe cafe­
giul Anghelacke. De zece ani face politică, şi po­
litica l'a îndemnat să cetească gazetele, şi l'a făcut 
să vie în atingere cu e 1 i t a Călăraşilor. Deşi din 
popor şi încă de jos, Anghelache nu face politică 
liberală. Dsa e conservator sadea. Şi aceasta cu­
loare a sa îl face să se simtă mai înalt faţă de cei­
lalţi comercianţi cari fac politică liberală. Intr 'o 
zi, îl găsii pe d. Anghelache foarte supărat, a-
proape indignat. Discuta politică. Fulgera admi­
nistraţia şi politica prefectului din localitate. A-
flai îndată că supărarea cafegiului era provocată 
de o măsură a prefectului care venise cu o ordo­
nanţă, prin care oprea jocul de cărţi prin localuri 
publice. Anghelache stătea cu manile în buzunar 
în faţa muşteriilor şi descărca în capul prefectului 
toate injuriile pe care le adunase în sufletul său, 
încă de pe timpurile de cojocărie. Se necăjea din 
răsputeri ca să convingă pe cei de faţă că, sub un 
guvern conservator, nu s'ar fi putut întâmpla un 
aşa „atentat" la libertatea şi chiar la viaţa jucă­
torilor de cărţi. ,; 
Şi, înflăeărîndu-se din ce în ce, la gândul că 
odată va ajunge şi el la putere şi că va fi răzbunat, 
ieşi afară ameninţând spre localul prefecturei, 
strigă: 
— Las' că arn eu ac de cojocul vostru!... Las' 
c'or veni ai noştri la putere!... O să jucăm atunci 
m a c a u a şi p , o c h e r u l în stradă, în mijlocul 
stradei.... Să poftească atunci cineva să mă supere! 
Pocheriştii din cafenea, îl îmbărbătau: 
— Bravo Anghelache! Bravo! 
Şi în ochii lor obosiţi,licări o rază de speranţă, 
întrezărind partide ideale de pocher şi maca, odată 
cu venirea la putere a partidului din care face 
parte nepreţuitul lor cafegiu. , 
T R I B U N A " 
t a n ţ ă . I n a d e v ă r , d a c ă în locul m u l t e l o r cir­
cu l a r i cons i s to r i a l e scr i se la m a s ă v e r d e 
(car i c i r cu la r i n u s u n t c e t i t e cu a t e n ţ i a cu­
v e n i t ă n ic i m ă c a r de t o ţ i p r o t o p o p i i ) s ' a r 
cobor î , cu pr i le ju l t u t u r o r a d u n ă r i l o r de 
p r e o ţ i şi de î n v ă ţ ă t o r i , b ă r b a ţ i i de là c â r m a 
t r e b u r i l o r b i se r i ceş t i şi ş co l a r e în scopu l 
de a se rv i pe de-o p a r t e cu ind ig i t ă r i l e ne ­
ce sa r e , i a r pe de a l t a în s copu l de a suf la 
d u h în cei a m o r ţ i ţ i , — luc ru r i l e a r p u t e a 
l u a m a i u ş o r u n a v â n t . C ă l d u r a ce lu i v e n i t 
de sus i-ar încă lz i şi pe cei m u l ţ i , — ş t i i n ţ a 
lor i-ar l u m i n a şi p e o rops i ţ i i de l à ţ a r ă ca r i , 
al tfel a u a şa de r a r i p r i le jur i de a se lu­
m i n a . 
A pos to l i i lui C h r i s t o s n ' a u r ă s p â n d i t 
c r e ş t i n i s m u l p r i n c i rcu la r i , ci p r in cobor î ­
r e a lor în mj locu l n e a m u r i l o r , f ă cându - se 
t u t u r o r t o a t e , ca pe t o ţ i să-i d o b â n d e a s c ă . 
— D a c ă s ' a r r e a l i z a d o r i n ţ a de m a i sus a 
B i h o r e a n u l u i î n s e t a t de h i m i n ă , a m p u t e a 
a v e a şi pe t e r e n u l c u r s u r i l o r de a n a l f a b e ţ i 
u n r e c o r d ca r e s ă fie sp re b ine le suf le tesc 
al t u t u r o r a . 
Altfel , c u m se şi p o a t e î n v i n o v ă ţ i p reo-
ţ i m e a şi î n v ă ţ ă t o i a m e a ? C â n d l i -s 'a d a t 
m a i m u l t d e c â t î n d e m n u r i , în s c r i s ? C â n d 
ii-s'a d a t o î n v ă ţ ă t u r ă cu p r iv i r e l a felul 
c u m să se o r g a n i z e z e a c e s t e c u r s u r i ? N u 
s'a t i p ă r i t m ă c a r o b r o ş u r i c ă de î n d r u m ă r i , 
c u m a f ă c u t „ O r s z á g o s K ö z m ű v e l ő d é s i T a ­
n á c s " , ci s 'au d a t n u m a i î n d e m n u r i . A s t a 
e ca şi c â n d ai î n d e m n a pe c i n e v a n e c o n t e ­
ni t să n ă z u i a s c ă a deven i m i l i o n a r . Nic i 
m i l i o a n e de î n d e m n u r i nu v o r p u t e a face 
din c i n e v a m i l i o n a r , c â t ă v r e m e a c e s t a 
nu va ş t i c u m să l uc reze ca să a j u n g ă a ş a 
d e p a r t e . D e c i m a i p u ţ i n e î n d e m n u r i şi po­
r u n c i — şi m a i m u l t ă c ă l d u r ă şi ş t i i n ţ ă , şi 
i n t e r e su l se va n a ş t e de là s ine şi r o a d e l e 
nu v o r î n t â r z i a . 
I n ădevjfrr: nu din partea aceea de p â n ă 
a c u m , v a - p u t e a ven i î n d r e p t a r e a ! 
O adresă. Ca răspuns la nenumăratele atacuri 
de cari am avut parte vreme de un an, am primit 
azi următoarea adresă: 
Onoratei Redacfiuni „Tribuna" 
Arad. 
Subscrisă nu putem suferi mai departe atacu­
rile îndreptate în contra ziarului „Tribuna" pre­
cum şi în contra Preacuvioşiei Sale R. Ciorojgariu 
şi ne grăbim a ne trimite aderenţa noastră la prin­
cipiile propovăduite de ei, convinşi fiind de ade­
vărul lor. 
Jos Nyilvaniştii, trăiască „tinerii oţeliţi" şi 
principile propagate de ei. 
Somostelhe, 21 Noemvre 1911. 
Basiliu V. Popa, învăţător gr.-cat., Ananie Frîn-
cu, jude, Niculiţa Suciu, proprietar, Mihail Gli-
ga, — vechi abonaţi ai „Tribunei. 
Din declaraţiile contelui Khuen-Héderváry. 
C e t i n d azi b u l e t i n u l p a r l a m e n t a r d e s p r e 
ş e d i n ţ a de eri , g ă s i m c ă r ă s p u n s u l p r i m u l u i 
minisŢru ' K h u e n - H é d e r v á r y l a c u v â n t a r e a 
de luni a dlui T o d o r Miha l i n u ne-a fos t co­
m u n i c a i e x a c t . î n ţ e l e s u l a c e s t u i r ă s p u n s e 
u r m ă t o r u l : 
Domnul deputat Teodor Mihali — a spus pri­
mul ministru — a înşirat şi câteva abuzuri admi­
nistrative, între cari unele adevărate poate şi uşor 
sanabile. Greutatea că plângerile aceste de foarte 
multe ori sunt prinse în nişte cadre pe cari noi 
nu le putem accepta şi chiar împrejurarea aceasta 
e care zădărniceşte sanarea plângerilor întemeiate. 
C u m v e d e m , c o n t e l e Khuen-Héderváry 
a s c ă p a t p r i n t a n g e n t ă , d u p ă v e c h i u l s ă u 
ob ice iu . T o t prin tangentă a scăpat şi de 
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l ă m u r i r e a ce i-s 'a r e c l a m a t referitor la re-
fo ra a d m i n i s t r a t i v ă . 
Unii dintre domnii deputaţi — a spus el -
au indicat pentru aranjarea administraţiei ca-
tralizarea. M'a siirprins mult lipsa de calmitaii 
cu oare opoziţia a întimpinat părerile în ace» 
senz. Asupra acestei chestiuni de ordin ѳіі.У 
pean poate să aibă tot insul o părere. 
Or i c â t de d o d o n i c e a c e s t e declaraţi 
ele t r ă d e a z ă cele d o u ă i n t en ţ i i principali 
a le g u v e r n u l u i : m e n ţ i n e r e a regimului feu­
da l în c a d r e l e u n u i s i s t e m administraţii 
c e n t r a l i s t şi c o n t r a c a r a r e a efectelor liberi-
t o a r e ce a r p u t e a s ă a i b ă pen t ru naţiuni;? 
n e m a g h i a r e o r e f o r m ă democra t ică alegi 
e l e c t o r a l e . 
* 
Oilor, fiţi cuminţii „Românul" de astízit! 
aduce un lung articol prim, încărcat de baut 
acuze vechi împotriva noastră. Cică noi am fit 
vând „intenţia păcătoasă" să spargem solidarii* 
tea partidului naţional. „Bate-voi păstorii jiu 
va risipi turma" zice autorizatul cu multă înţelef 
ciune biblică. Adecă Tribuna bate păstorii re­
lui românesc şi neamul, turma, se va risipiţi 
grăunte de adevăr este în această afirmaţie, Ы 
sub un singur raport. Da, partidul nostru naţio™ 
cu actuala sa organizaţie, mai bine zis, lipiiЯ 
organizaţie, este într'adevăr o turmă fără пія«BJ 
putere. Ce zicem însă noi, cei cu „intenţiilepicie 
toase" ? Bine iubite neam românesc, adevăr, і Я 
văr grăieşte organul autorizat, dar noi nu шщ 
să fie mai departe turmă, noi voim să o orgiiúH 
zezi într 'un partid conceput după toate рошяЩ 
vieţii moderne. Nu te mai voim turmă iubiueuK 
românesc, ci un organism consolidat, carelutreaziB 
conştient, sigur de efect şi puternic. Ştii й( Щ 
păstorii, oameni fiind, au obiceiul să cadă in .K 
amvme clipă, pătrunşi de slăbiciunile bátráé™ 
lor ori de alte omeneşti slăbiciuni, atunci re :aBJ 
faci tu singur în pustietatea acelei ѵіергеіеЯ 
Ce te faci cu toiagul lor frânt rămas uri гІз#в 
în manile tale? Ascultă, deci, rugămafie$Щ 
cătoşilor" delà ziarul „Tribuna" cari _ ţ 
lor fiţi cuminţi, organizaţi-vă, fiţi şi voilaiiilţiM 
mea spiritului modern, că vine lupu şi va dm 
nâncă, acum sau mai târziu, când va fi шкв 
plângere în Israil. 
România şi Bulgaria. Semioficiosul Ä Ä 
Kurir" a primit din Bucureşti următoarea Й И 
gramă: După informaţiile noastre vrednice i 
încredere, atitudinea paşnică a Bulgariei fata Щ 
Turcia e a se mulţămi păşirii energice a guvfflB 
lui român. In urma unui consiliu ministerial J « 
zidat de regele Carol, guvernul готапаішіпшв 
pe d. Diamandi, fostul ministru român la ЦЩ 
să anunţe guvernul bulgar că, în morrunitiііиШ 
armata bulgară ar păşi pe teritor Ыгс,ѵчШ 
română, trecând Dunărea, ar intra în Ві^ш 
Sub impresia acestei ameninţări din partea i e 
mâniei, pe ivrma unei porunci mai înalte, V 
diat s'a potolit pornirea răsboinică a ВфгіЬщ 
astfel încât astăzi guvernul bulgar глЫв. ; 
cel turc asupra unei convenţii comerciale. .1 
un efect al schimbării atitudinii bulgare ігеів 
socotită şi vorbirea neobişnuit de ргіеййв 
a primminisurulni Sesov ţinută la banchetulШ 
în onoarea dlui Diamandi când a plecat dia Щ 
fia. E interesant că d. Diamandi n'a газршіИ 
cât cu câteva vorbe convenţionale аіясигааІііШ-
Sitauţia în Austria. Tratativele л г т а Л 
ministeul-preşedinte contele Stiirgkh стсеІіЯ 
tidelor cehe au avut rezultat favorabil. CeaiЩ 
hotărît să nu mai obstrueze în Reichsratb diieB' 
ţia bugetului.
 r J 
Miercuri vor începe în ministerul de іпйИ 
tratativele de împăcare între Cehii şi GenaM 
din Boemia. In cercurile politice se crede СІД 
data aceasta tratativele se vor sfârşi cu h\i<M 
rea între cele două popoare din Boemia. 
Şedinţa Camerei. Potrivit armiatiţitda'J 
şedinţa de azi a camerei deputaţilor в'аге1м1*Я 
cutia reformelor militare. 
Au vorbit Herczeg Sándor şi fostul 
de stat Sztercnyi József. La sfârşitul фііШ 
fost interpelări. , Ш 
1 ii şedinţa de Luni se va continuaаімф»ШЩ 
getului. 
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O n r ă s p u n s . 
Arad, 25 N o e m v r i e , 
D. Goldiş şi-a î n c e p u t r e e d i t a r e a infa 
miilor salo c h i a r de là î n c e p u t u l lor . C o n 
tează des igur pe c r e d u l i t a t e a m i n u s c u l u i 
număr de ce t i t o r i a i z i a r u l u i a u t o r i z a t , c a r e 
ar putea să p r i m e a s c ă , f ă r ă n ic i u n con 
trol. toate c a l o m n i i l e şi in t r ig i le sa le p ă c ă 
toaso. A c u m n e s c o a t e din n o u t r ă d ă t o r i 
monprişti, t i s za i ş t i şi s p ă r g ă t o r i ai sol ida­
rităţii n a ţ i o n a l e . Ş i în loc să r ă s p u n d ă n u 
la vorbe, ci la f ap t e , n u la f raze ci la dovez i 
aduse în b r o ş u r a d o c u m e n t a t ă d in p r i m ă 
vară a dlui G o g a , în a r t i co l e l e d in „ T r i ­
buna" şi în r e c e n t a b r o ş u r ă a p ă r i n t e l u i 
Ciorogariu. în loc s ă s p u n ă u n c u v i n ţ e l des 
pre articolul u n g u r e s c ce l 'a scr is în o n o a 
rea lui T isza , d e s p r e t e r g i v e r s ă r i l e sa le cu 
Burdea şi d e s p r e f ap tu l de ce l 'a n u m i t 
âpponyi m i n c i n o s , c r ede c ă s e ' p o a t e con 
stittii din nou , în f a ţ a op in ie i publ ice , ol 
in acuzator al a l t o r a . 
Dar pe c ine m a i p o a t e s e d u c e o m u l 
de cea m a i p a t e n t ă f a l s i t a t e şi r e a c r e d i n ţ ă , 
pe care l'a c u n o s c u t v r e - o d a t ă v i a ţ a n o a 
stră publică? Cine- i v a m a i c r e d e a c e s t u i 
mincinos de profes ie , ca şi c a r e n i m e n i n ' a 
sfidat încă o r ice s e n t i m e n t de j e n ă şi r u 
şine? Cine a r t r e b u i să m a i fie conv ins*că 
toată desb inarea a c e a s t a f a t a l ă d in p a r t i d , 
iste numai o p e r a a c e s t u i o m nefas t , p e n t r u 
rivna sa de b a n i şi m ă r i r i p e r s o n a l e ? 
N'avem f i reş te să r ă s p u n d e m exhibi ­
ţiilor nepu t inc ioase a le i n t r i g a n t u l u i , c a r e 
încearcă o n o u ă d i v e r s i u n e sp r e a-şi 
schimha rolul de a c u z a t î n acu­
ţ i l o r . Nu. pe b a n c a ruş ine i , pe b a n c a 
infamiei s t ă n u m a i d o m n i a sa şi 
nădăjduim că l u m e a în sfârş i t v a ve-
! dea clar p e n t r u ce a t r e b u i t ca u n n e a m 
Întreg să se î n e a e r e î n t r ' o l u p t a f ra t r i c idă , 
i paralisându-şi p u t e r i l e şi s ecându - ş i ener­
giile într'o a t â t de d u r e r o a s ă s fâş ie re . 
Suntem d a t o r i î n s ă s ă l u ă m a p ă r a r e a 
«nora dintre cei m a i b u n i fii a i v i e ţ i i noa ­
stre din acest c o m i t a t t e r fe l i ţ i de a c e s t des-
perat. Simţind golu l ce se face în j u r u l hri , 
simţindu-se d e m a s c a t de cei ce a u o c a z i a 
a-1 cunoaşte m a i d e a p r o a p e , se n ă p u s t e ş t e 
Wim în numele „ s o l i d a r i t ă ţ i i " a s u p r a tu­
turora cari îi cunosc une l t i r i l e şi c a r i îşi r i-
fe acum cuvân tu l î m p o t r i v a lor . P r e o ţ i 
front aşi ca P r o c o p i e Giuvulescu, C o r n e l 
km, Traian Vaţian, G h e r a s i m Serb, 
care numai a c u m în c u r â n d a o r g a n i z a t 
măreţele adunăr i d in B ă n a t , r e p r e s i n t a n ţ i i 
cei mai distinşi ai c le ru lu i , c a r i a u fost su­
fletul mişcării n a ţ i o n a l e din c o m i t a t u l A r a ­
dului. Costina, Hârduţ, Leuca, din coreu l 
Iosăşeluhii, Muscan, Pantoş şi t o ţ i p r eo ţ i i 
din cercul Chişineului Şepeţan, Groza şi 
alţii din Leucuseşti t o ţ i s u n t a c u m t r ă d ă ­
tori şi a rămas Goldiş L a ţ i , a p o l o g e t u l lui 
Sjeghescu, singur să r e p r e s i n t e „ p a r t i d u l " . 
Ca să slăbească efectul s d r o b i t o r al aces­
tor manifestări ale p a r t i d u l u i v iu , c a r e 
te şi judecă, î n s i n u ă că a c e s t e ade­
r e n ţ e a r fi oficiale, deş i t o a t ă l u m e a ş t ie 
că p ă r i n t e l e C i o r o g a r i u n u a r e n i c i u n as­
c e n d e n t oficial a s u p r a p r e o ţ i m e i , căc i a-
c e s t a . F a r p u t e a a v e a n u m a i d-sa, c a se­
c r e t a r cons i s to r i a l , d a c ă a r fi p e r m i s din 
astfel de p u n c t e de v e d e r e j o sn i ce a j u d e c a 
ac t e l e u n e i p r e o ţ i n d c a r e în l u p t e l e n a ţ i o ­
nale a î n f r u n t a t p e n t r u conv inge r i l e salo 
t o a t e pe r secu ţ i i l e g u v e r n e l o r . 
In n u m ă r u l de azi , în c a r e r e d e s c h i d e , 
d u p ă p r o m i s i u n e , c a m p a n i a c o n t r a n o a ­
s t ră , r e d e s c h i d e în r e a l i t a t e t o a t e in t r i ­
gile pe c a r i s i ngu r li-a u r z i t an i de zile, 
de pe v r e m e a c â n d e ra î n c ă d e p u t a t în ca-
m or ă . N o u în n o u a d-sale i n f a m i e e s t e nu­
m a i p a s a g i u ! în c a r e s p u n e că „ T r i b u n a " 
i-a t r â n t i t pe c a n d i d a ţ i i n a ţ i o n a l i ş t i în co­
m i t a t u l A r a d u l u i . A c e a s t a a t i n g e d a c ă n u 
î n t r ece in famia cu n u m ă r u l u n g u r e s c . C ine 
nu-şi a d u c e a m i n t e de m u n c a şi sacr if ic i i le 
e n o r m e d e s f ă ş u r a t e de z i a r u l „ T r i b u n a " , 
în c a m p a n i a e l ec to ra l ă , pe c a r e a c o n d u s ' o 
a p r o a p e s i n g u r ă ca o r g a n c o t i d i a n ? C ine 
nu-ş i a d u c e a m i n t e de a r t i co le l e , pe c a r e 
li-a m scr is c h i a r în sp r i j in i r ea c a n d i d a t u r o i 
d-saJc în R a d n a , u n d e po c h e l t u i a l a r e d a c ­
ţ iei , un o m în p e r m a n e n ţ ă îl î n s o ţ i a p e d. 
( io ld i ş , în spr i j inul c ă r u i a a a l e r g a t în ur­
m ă t o a t a r e d a c ţ i a , în f run t e cu d. O n c u . 
Cine nu-şi a d u c e a m i n t e de a r t i c o l u l de 
fond. va i . col m a i n e m e r i t a t a r t i co l d in 
a r t i co le l e d i c t a t e do nob i l e l e n o a s t r e in­
ten ţ i i , în c a r e c r e a s e r ă m u n e r o u d in sti­
mabi lu l Go ld i ş L a ţ i . Da r de l a u d e l e , ce-i 
d r e p t scr ise cele m a i m u l t e de el î n suş la 
a d r e s a sa, c ine nu-ş i a d u c e a m i n t e ? D e 
d a n t u r i l e sa le în ho re l e de là s a t e , c a r i t o a t e 
e rau m a r i e v e n i m e n t e n a ţ i o n a l e ? A c e l a ş 
om, cu p e r v e r s i t a t e a sa f ă r ă s e a m ă n , d r e p t 
m u l ţ u m i t ă go ld i ş i s tă , n e a d u c e a c u m a c u z a 
că „ T r i b u n a " i-a t r â n t i t p e d e p u t a ţ i i î n co­
m i t a t u l A r a d u l u i . î n t r e b ă m , se p o a t e dis­
cu t a cu un astfel de i nd iv id? 
To t în a c e s t n u m ă r pub l i c ă o s c r i s o a r e 
a a m i c u l u i s ă u V a i d a . pe c a r e a c u m c â ţ i v a 
ani , c â n d cu gafa a c e s t u i a d in p a r l a m e n t 
îl făcea n e b u n şi p r e t i n d e a c h i a r să-1 de­
c l a r ă m şi noi de n e b u n , în c a r e a c e s t ele­
g a n t d o m n , a u t o r u l ce leb ru a l b r o ş u r e i 
M a n g r a - T i s z a şi „ T r i b u n a " , î n t r ' u n st i l 
a r t i c u l a r d-salc, n e face m i n c i n o ş i , b a n ­
di ţ i , p a n t e l i r n o n i e t c . Ni-a a r ă t a t î n d e s t u l 
b r o ş u r a d-sale, d u p ă c u n o s c u t u l d i c t o n 
st i lul e o m u l , c ine e o m u l . D e l à d. V a i d a , 
nu no m i r ă deci n i m i c . T o t u ş i , , f i ind v o r b a 
do m i n c i u n ă , d. V a i d a a r p u t e a s ă a i b ă ni­
ţ i c ă sf ială . M i n c i u n a d-sale, do c a r e a t r e ­
b u i t să r o ş e a s c ă î n t r ' u n m o m e n t u n n e a m 
în t r eg , se află d o a r t r e c u t ă la protocol î n 
a rh ive l e p a r l a m e n t u l u i u n g u r e s c . As t fe l do 
o m n ' a r t r e b u i c r e d e m să a c u z e pe a l ţ i i de 
m i n c i u n i . No i îl c u n o a ş t e m p r e a b i n e p e 
d. V a i d a şi n e p u t e m d a b ine s e a m a u n d e 
ifârşeşte r e s p o n s a b i l i t a t e a d-sale şi u n d e 
ncepe i r e s p o n s a b i l i t a t e a . N a m dor i să n e 
ră fu im def in i t iv cu d-sa, căc i p e n t r u acea ­
s t a îi l ipseş te şi cu ra ju l , d-sa a i n s u l t a t pe 
m u l ţ i , d a r nu n e a d u c e m a m i n t e să-şi fi 
s u s ţ i n u t v r e - o d a t ă b ă r b ă f e ş t e i n su l t e l e . 
D-sa, t o r t u r a t de g r a n d o m a n i e c u m o, or i 
c â t e i n su l t e ni-a a d u s , a r e în och i i m u l t o r a 
şi m a i a r e şi î n ochi i n o ş t r i i u n ro s t de 
scuză , că a r fi de b u n ă c r e d i n ţ ă . S ă n u şi-1 
c h e l t u i a s c ă şi pe a c e s t a . C ă c i d in g lo r i a 
do o d i n i o a r ă , cu a t â t a m a i r ă m a s . Ş i ni­
m i c nu c m a i trist,- d a r t o t o d a t ă şi m a i ri­
dicol, ca p ă u n u l f ă r ă c o a d ă . 
Opera itaţiosmlâ de là min is teru l 
. de răsboiu. 
— Articol din Neamul Românesc. — 
In luptele politice cea dintâi datorie 
e a denunţa tot răul ce se săvârşeşte, a sem­
nala cu energic direcţia greşită şi a com­
bate cu spiritul de revoltă ce se cuvine ori­
ce acţiune de conrupere a moravurilor. 
Consideraţiile personale nau ce căuta în 
riguroasa îndeplinire a acestei datorii. Ori­
cât mi-ar fi fost de neplăcut din anume 
puncte de vedere, nam cruţat nici admi­
nistraţia noului regim, aleasă pe motive 
electorale şi făcând un larg loc favoritis­
mului, nici bizarele concepţii ale şefului 
partidului, duşman al oricărei reforme 
reale şi hotărâte, nici scandalul asiatic din 
care a residtat un Parlament cu totul lip­
sit şi de valoare politică şi de autoritate 
morală. 
Dar, iarăşi, pentru orice spirit onest 
şi pentru orice luptător loial e o imperioasă 
datorie aceia de a semnala cu patriotică 
mulţumire tot binele ce se îndeplineşte, 
toate măsurile fericite, tot adausul serios 
adus la tăria neamului şi la asigurarea 
ţării, — şi iarăşi consideraţiile personale 
n'au ce căuta aci, şi eşti adus une-ori să 
lauzi opera unui duşman. Dacă nu e aşa 
şi ai un prietin în faţă, cu atât mai bine. 
Zilnic se vorbeşte în presa de partid 
de chestia tramvaielor, de hotarele gra­
dinei liceului Sf. Gheorghe, de cumpărarea 
nu şiiu carii moşii a unor şcoli din Mizil... 
Zi de zi, tot acest cântec, în care zariştii 
de partid sunt cei mai încercaţi virtuozi. 
Dar şi alte lucruri merită de sigur puţin­
tică luare aminte, deşi gazetele conserva­
toare se mulţumesc a da asupra lor simple 
comunicate, iar cele liberale le ignorează 
pur şi simplu. 
E vorba -de marea operă ce se îndepli­
neşte, tăcut, răbdător, sistematic, din cea 
mai curată iubire de patrie şi cu cele mai 
nobile scopuri în ce priveşte neamul întreg, 
la ministerid de Răsboi. 
Generalul Averescu dăduse o nouă or­
ganizare oştirii noastre: n-ajungea însă 
atâta. Cele mai bune cadre pentru viaţa 
unei oştiri n\iu decât o însemnătate slabă, 
atâta timp cât ea nare la îndemână mij­
loacele materiale îndestulătoare şi nu e 
pătrunsă de cuvenitul spirit moral. Gene­
ralul Crăiniceanu a găsit încă o armată 
de desbrăcaţi şi de desarmaţi, în marc 
i i iMiHii i і і ч г а ч m i •ц-тііііігиппігт T - r - т — т ш і г • — y т г г г г n i ' i m ii ' , ' 'i i і і і і і іиі ) іііііиг і і ч м і im 1'іні'і і і ц і і і і м ш і и і м і і і і і і щ і і і і m ц i m u n i i 
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parte: n'a primit M in ist crini de Răsboi de­
cât cu condiţia de a i se pune la îndemână 
toate mijloacele de îndreptare, şi şi-a apă­
rat ca îndărătnicie acest drept. Câte pic-
deci i s'au pas în cale, câte jigniri i s'au 
adus, slin însă toii aceia cari au [acut 
parte din Parlamentul trecut. 
Generalul Crainiceanu însă a fost nu­
mai un incomod ministru tolerat. Cu to­
tul alta e situaţia faţă de partidul conser­
vator a dini N. Filipescu, care, luând Mi­
nisterin! de. răsboi, a înţeles să fie numai 
ministru de liăsboi, până la desăvârşirea 
operei sale. Dispunând de mijloacele tre­
buitoare, cu o absolută autoritate. în Par­
lament, d-sa a dat într'un. an de zile cât nu 
se dăduse urmatei ani întregi. Manevrele, 
din urmă au dovedit existenţa unei oştiri, 
pe deplin pregătite, şi ultima măsură a asi­
gurării, prin aspre măsuri penale, care pot 
atinge, şi pe ministru, a stocului de răsboi 
pecetluieşte împotriva oricărei inconştiente 
sau rele roinţi fapta îndeplinită. 
In acelaş timp. înlăturarea străinilor, 
stricteţa administraţiei, înălţarea presti-
giului eoni and ei supreme, iubirea arătată 
adesea în cuvinte mişcătoare, instituţiei 
menite să apere, munca tuturora şi să ser­
vească dreptul naţiunii, au introdus un ex­
celent spirit, care, hrănit şi din alte izvoa­
re, ee. nu sunt ale oficialităţii, va rămânea. 
1). N. Filipescu şi-a înscris numele între 
ale celor caii ni-au asigurat, viitorul, şi-mi 
este o plăcută datorie să o recunosc. 
N. Iorga. 
Cronică externă. 
Râsboiul dintre Anglia şi Germania, Ziarul 
,,Daidy Telegraph" din Londra spune cu privire 
la tensiunea raporturilor anglo-germane din vara 
trecută că, în timpul când se afla la Gromarty, 
autorităţile navale au perdut din vedere flotila de 
torpiloro germane cărora li-se atribuia intenţia 
de a .ataca pe neaşteptate Cromarty. S'a luat în 
grabă măsuri ca jumătate din flotila de torpiloare 
eneglezeşti să ia măsurile de defensivă, în vreme 
ce restul flotilei engleze a fost trimisă în Marea 
Nordului în (recunoaştere, dar ea nu a întâlnit 
vasele germane cari, cum s'a constatat în гігпіа, 
plecaseră în Marea Baltică. 
Corespondentul englez adaugă că oricum ma­
rina engleză a fost gata pentru orice eventuali­
tate; singura grijă era provizia insuficientă de 
cărbuni ; dar două zile după aceste întâmplări 
şi această chestiune era tranşată. 
Alfred Turner, maior în statul major al ar­
matei engleze, publică în ,,Evening Standard" 
un articol, prin care arată că marea încordare 
ce se manifestă în relaţiunile dintre Germania 
şi Anglia este opera presei partidului conservator 
şi partidelor din centrul parlamentului german, 
cari vor să se folosească de aceasta pentru sco­
purile lor electorale. 
Turner este convins că nici guvernul german 
şi nici cel englez nu doreşte răsboiul. însăşi îm­
păratul Wilhelm ar fi declarat că orice agitaţie 
împotriva Germaniei este o aventură periculoasă, 
al cărei rezultat nu se poate prevedea. Chiar dacă 
Germania ar rămâne învingătoare, ea nu s'ar a-
lege cu nici un folos. 
Scrisori din Iaşi. 
Congresul avocaţilor. — Chestiunea stagiaratului 
efectiv. 
Iaşi, 23 Nocmvrie. 
Ca în ori şi- care ramură de activitate ome­
nească, cooperaţia, ajutorul comun e pârghia cea 
mai sigură de dezvoltare. Ori ee revendicare, fie 
ea cât de legitimă, pornească ea din necesitatea 
cea mai imperioasă, atâta vreme cât nu e aju­
tată în lupta ei de forţele mai multor indivizi, nu 
poate străbate greul drum al înfăptuirei. 
Ideia unei Federaţiuni generale a avocaţilor 
din România, pornită din Iaşi prin glasul dis­
tinsului advocat Eugen Herovanu, nu poate fi 
decât, cel mai frumos pas spre disciplina şi propă­
şirea celui mai nedisciplinat şi asimetrizat corp 
din ţară. 
Advocaţii din România îşi au de revendicat — 
pentru ei mai puţin — pentru justiţia şi demnita­
tea profesiunei mai mult, destule prerogative. 
Păcat ca în cele trei zile ale congresului nu ni-s'a 
dat prilejul să simţim dorinţa aceasta superioară 
de degajare mândra a ori şi cărui interes perso­
nal, de castă chiar — hotărîrea schiţărei unor o-
rizonturi cu cât mai ideale, cu atât mai demne. O 
piedecă să fi fost poate, numărul prea. mic al par­
ticipanţilor, tincreţa prea exuberantă şi — vezi 
exclusivistă — absenţa conducătorilor fireşti. 
Afară de dnii Dissescu, Alex. Bădărău, Matei Can-
tacuzino, Athanasoviei, Polizu-Micşuneşti, M. An-
tonescu, n'a venit nimeni. 
Desbaterile congresului s'au învârtit mai mult 
în jurul chestiunilor de interes profesional, rămâ­
nând foarte puţin timp şi, s'o mărturisim, foarte 
puţină energie pentru celelalte de ordin doctri­
nar. Primul cogres, cum foarte bine spunea A. 
Matei Cantacuzino, ca un omagiu adus superiori-
ttiţei înfăptuirei, trebaia să ignoreze ori ce preo­
cupare de interes egoist, material. Evidenţiarea 
acestui interes a întunecat în mare măsură cură­
ţenia ideii. 
In preocuparea lui ideală, congresul a supus 
discuţiunei membrilor, trei teze doctrinare: 
I. Teoria riscului profesional în materie de 
accidente de muncă este compatibilă cu teoria le­
gală a quasi-delictelor? S'a răspuns afirmativ im­
punând legiuitorului să intervie cu o lege spe­
cială. 
II . Instituţia juriului criminal e necesară? 
S'au adus ca concluzie, după numeroase discu-
•t-iuni, trei păreri. întâia susţine că juriul criminal, 
astfel cum e instituit în ţara noastră, cu moravu­
rile noastre adânc politice, e o primejdie ei o armă 
oţioasă în mâna cetăţenilor chemaţi să împartă 
dreptate. A doua părere susţinută de mai mulţi 
zice că juriul e necesar, şi dată fiind adânca lui 
infiltrare în obişnuinţa poporului, a ajuns indis­
pensabilă unei bune justiţii. Nu are nevoie de nici 
o modificare. A treia părere, şi cea mai verosimilă 
conchide în necesitatea unei revizuiri. In general 
ar rămânea să se suprime rezumatul preşedintelui, 
verdictul să fie pronunţat şi dat de juriu, alcă­
tuirea listelor de juraţi să se ia din mâna prefec­
tului de judeţ şi să se încredinţeze unei comisiuni 
mixte compuse din preşedintele tribunalului dis­
trictual, administratorul financiar(?) şi un mem­
bru al consiliului judeţian (?). Neparticiparea 
juraţilor să fie strict pedepsită şi nici într 'un caz 
motivată.... pentru că, domnilor, există în Iaşi 
un profesor universitar implicat într 'un proces de 
presă şi care se eschivează să apară în faţa jura­
ţilor terorizaţi de dânsul. — Aţi înţeles, e vorba 
de procesul dlui prof. A. C. Cuza —. Câtă înăl­
ţime de suflet. Doamne, câtă înălţime! 
I I I . Pactul de quota-litis trebue menţinut în 
legiuirea noastră? D. Polizu-Micşuneşti bazân-
du-se pe realitatea lucrurilor din Franţa, susţine 
că, întru cât şi acolo e considerat ca un pact ru­
şinos, ar trebui desfiinţat. Insă, pentru ca mulţu­
meşte o trebuinţă neînlăturabilă, e de părere, 
pentru atenuarea şi imposibilitatea comiterei 
vre-unei abateri, să se transforme din real în pact 
cu caracter creanţiar. 
D. Athanasoviei zice: in principiu şi eu sunt 
contra pactului de quota-litis. — In treacăt să 
lămurim pentru cetitorii nejurişti, ce e un pact 
de quota-litis? — E un pact de copropietate în­
cheiat între un advocat şi elieuul său, în baza că­
ruia cientul va remite advocatului la câştigarea 
procesului atâta parte din obiectul aflat în liti­
giu. Acest fel de plată făcută în natură, şi mi în 
bani, de cele mai multe ori depăşeşte marginale 
normalului. Ar fi să se fixeze un maximum zice 
d. Athanasoviei, de 5% până la 20% peste care 
să nu se poată trece. Nu putem însă abroga acest 
text de lege, într'u cât, bun rău, corăspunde unei 
necesităţi. Ce te faci cu clientul sărac, care nu 
poate plăti în bani plata susţinerei unui proces? 
D. Mathei Cantacuzino crede că pactul de 
quota-litis nu e compatibil cu demnitatea profe­
siunei de advocat, şi dacă se află înscris în lege 
e o eroare grosolană. Nu se poate admite un pact 
de copropietate cu clientul dumitale; nu se poate 
închipui această mistificare. Clientul sărac n'are 
decât să se adreseze asistenţei judiciare care m 
fie obligată, gratis să însărcineze un advocat 
pentru instruirea afacerei. 
Totuşi părerea dlui Matei Cantacuzino, de si­
gur cea mai justă, cea mai ideală, pentru că n'avea 
un razim practic, a căzut înaintea părerci dlui 
Athanasoviei. 
Să revenim acuma, după aceasta scurtă ex-
cursiune prin drumurile abstracţiunilor juridice, 
la „tinerii advocaţi" cari zgomotos, cu o impe­
tuozitate copilărească cereau introducerea stagiu­
lui efectiv. 
E foarte just că tinerii licenţiaţi în drept, 
după eşirea din Universitate sunt departe să cu­
noască practica profesiunei lor. Vina însă au e 
a lor şi nu trebue îndreptată numai pe pielea lor. 
Vina în cea mai mare parte c a lipsei de organi­
zaţie universitară. Introducă-se pe lângă fiecare 
curs de civil, procedură civilă şi penală mai sie 
administrativ, comercial, seminarii practice îi 
felul celor din străinătate cu conferenţiari ono­
rifici, cu studiere de dosare, cu tribunal stA1 
ţese, şi iată prin acest singur mijloc s'a înlăturat 
cea mai grea problemă. Dacă nici aceasta mi-
junge să se introducă un stagiu de doi ani, efectiv, 
cu drept de pledare iar examenul dacă urmeos 
să se ţie, în nici într 'un caz să nu fie dat în faţa 
cornisiunel de advocaţi ci a unei mixte alcătuită 
din advocaţi, magistraţi şi profesori universitari. 
E cât mai bine să se excludă posiblrtatea 
unei părtiniri fie politice — mai ales politice! -
fie profesionale — căci candidatul de azi e con­
curentul bine pregătit de mâne. — Dacă n'am 
cunoaşte moravurile noastre politice, preshmei 
şi siluirea ce se face cu conştiinţa fiecărui tânăr 
am zice: e bună şi comisiunea simplă. Aşa însă, 
cum suntem astăzi, mi-e teamă ca însuşi Dum­
nezeu coborât membru în comisiunea de ехаш' 
să nu se transforme în cine ştie ce agent tachiit, 
conservator sau liberal. 
Şi afară de asta. Pentru ce două căderi la \ 
examen atrage după sine excluderea pentru tot­
deauna din corpul advocaţilor a tânărului candi­
dat. Nu e interes de castă aici ? Nu e monopoli­
zare şi egoism absurd şi samavolnic? In nici în­
tr'un caz căderea la examen nu-ţi poate гШя 
dreptul de a mai reveni. 
Cum adecă ? In congresul în care se simte 
necesitatea creerei unui cod al moravurilor pro­
fesionale se etalează fără nici o jenă puritána­
mul cel mai ipocrit ? Cum spunea d. Disesca. • 
Ceia-ce a îndemnat pe „tinerii advocaţi din Ba> •; 
cureşti" — o! din Bucureşti şi încă şi tineri!-j 
să ceară stagiul efectiv a fost un sentiment k, 
egoism mărunt şi mai ales mărturisirea mér
 K 
tăţei propriului lor stagiu! 
Corneliu Carp. 
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Scrisori din Bucureşti. 
Presa din regat şi Tisza. — Descoperirea unul 
vechiti mormânt domnesc. — Procesul dlui Duî-
Hu Zamfirescu. — Două busturi. 
li u e ii r o s t i. 10 Noemvrie. 
Presa din regat a înregistrat ca simplu zvon 
ştirea dată şi de ziarele ungureşti că paeinicul 
conte Tisza va veni aici să ţină o serie de confé­
rante, în cari să pledeze pentru împăcarea ro-
mâno-maghiară. Pe un simplu zvon se brodează 
de regulă articole chilometrice atunci când lipsesc 
subiectele, vara, când stăpâneşte grozava secetă 
de fapte, când bieţii redactori nu ştiu ce şi cum 
să mai scrie. Atunci se dă aripi fantasiei, atunci 
zvonurile fără de nici o bază reală iau proporţia 
««nor fapte de sensaţie, atunci dintr 'un incident, ba­
nal se fabrică un roman întreg. 
Acum însă, când la ordinea zilei sunt atâtea 
chestiuni, nu stă nimeni să se ocupe, cu zvonurile 
neconfirmate. Şi, mai ales în timpul de faţă, când 
grija zilei de mâne preocupă pe toţi, când nu se 
ştie ce complicaţii pot lua evenimentele în Bal­
cani, când interesele au făcut ca. opinia publică 
ш simpatizeze cu aceia, cărora trecutul ne spune 
că numai simpatie şi dragoste nu le, datorim, s'a 
trecut foarte uşor peste zvonul despre venirea 
lui Tisza la Bucureşti. Multe ziare n'au dat nici o 
importanţă ştirei, altele au făcut observarea ca 
politicianul ungur n'a re ce căuta aici, în actualele 
împrejurări. 
Şi eu toate acestea vedem că ziarele ungureşti 
vorbesc de simpatia cu care este „salutată" vestea 
despre venirea lui Tisza. „A legtöbb lap szimpa­
tikusán üdvözli Tisza István grófnak romániai u-
ttzását"... Cari or fi acele ziare, cari salută cu 
nmpatie această călătorie, nu putem şti. Zadarnic 
un iMoi colecţia ziarelor din ţară. Nieăiri nu 
'• vom gm un singur rînd, care să se exprime cu 
simpatie despre acest om, care aici este considerat 
s ea cel mai mare duşman al neamului nostru. Zia­
rele, cari au comentat ştirea, au găsit cu această 
ocazie un prilej de a înfiera din nou felul cum ma-
fhiarii înţeleg libertatea şi civilizaţia. 
: Nu este adevărat" că presa românească salută 
î- eu simpatie drumul contelui. Nu este adevărat. 
Ori ce cuvânt do simpatie pentru acest om ar tăia 
«dine în sufletele noastre. Şi asta o ştiu fraţii din 
Bomânia. Şi nici un frate nu caută să-şi rănească 
.pepropriul lui frate. 
I * 
|- Din Bacău se anunţă că, cu ocazia reparaţiunei 
' ib te hisericei „Precista" de acolo, s'au deseo-
- |ßit două pietre de mormânt, cu inscripţii slave. 
Ba» dintre inscripţii este, în traducere românească 
.. Băutoare: „Ion Alexandru Voevod, fiul lui Ste­
in Voevod, domn al ţării Moldovei, a înfrumse-
^ Ш acest mormînt". Deci piatra este aşezată acolo 
s tttimpu'l lui Alexandru cel Bun, fiul marelui Şte­
fan, care a zidit şi a înzestrat această biserică la 
mul 1491. 
Sub pietrii s'au găsit urmele unui cavou, în 
'iţOt mai erau resturi de broderii şi diferite stofe 
mmpe. Cavoul a fost probabil profanat pe vre-
pnri de năvălitori străini. După urmele aflate 
crede că acest mormânt este al vre-unui des-
nt al voevodului Alexandru cel bun. Pie­
le au fost lăsate la locul lor, iar bolta cavoului, 
din ordinul casei bisericilor s'a reconstituit din 
nou din acelaş material. 
.* 
Intr 'una din şedinţele Academiei, d. Duiliu 
Zamfirescu şi-a permis să insulte pe distinsul no­
stru scriitor I. Agârbiceanu, numindu-l sas. Fire­
şte, o putea face aceasta, convins fiind că situaţia 
de preot a dlui Agârbiceanu îl împiedecă de a-i 
cere socoteala de insulta adusă. După-cât se pare 
însuşirea de a insulta este o boală cronică la dis­
tinsul literat, descendent din nişte neamuri atâta 
de strălucite. Aşa sunt toţi aceia, cari pot nu­
măra printre strămoşii lor oameni, cari îşi bat 
capul să schimbe crugul lumei, în timp ce stră­
moşii altora nu se transformaseră încă în oameni, 
ci îşi duceau tot viaţa mizerabilă de maimuţă. 
D. Duiliu Zamfirescu şi-a ţinut obiceiul şi — 
cu ocazia unei călătorii, şi-a permis acelaş lux de 
vorbe la adresa şefului gărei Buzău, d. Igiroşanu. 
Acesta însă, nefiind preot, a găsit cu cale că ar 
fi bine să ceară socoteală chiar şi unui Duiliu 
Zamfirescu, atunci când este insultat. L'a dat deci 
în judecată pe distinsul literat, care şi în faţa ju­
decătorilor a ţinut să fie consecvent şi să rostească 
cuvinte de insultă la adresai dlui Igiroşanu. Ad­
vocatul acestuia a cerut să se noteze în procesul 
verbal şi aceste nouă insulte. 
Din cauza lipsei de martori procesul a fost 
amânat pentru ziua de 12 Decemvrie. Curioasă 
mentalitate mai au unii oameni. Să dea în judecată 
pe un literat aşa de distins. Pentru nişte insulte. 
Numai cât justiţia se zice ц'> e legată la ochi. Nu 
vede nici floarea dela butonieră, nici gesturile 
manierate ale artistului. Ea se pronunţă după cum 
atârnă balanţa cumpenei, pe care o ţine în mână. 
Şi nu ne-am mira să vedem că-şi dă verdictul chiar 
şi în contra unui răsfăţat copil al muzelor. Poet, 
poet, dar insultele trebuiesc să rămână în pră­
păstiile Olimpului, căci altfel se supără Apollo. 
* 
Două busturi se vor ridica în eurînd, eterni­
zând amintirea a două dintre cele mai simpatice 
figuri literare. Un- bust e al lui Enăchiţă Văcă 
rescu, care se ridică la Tîrgovişte. Cine a fost acest 
mare patriot ştim cu toţii. Cine nu cunoaşte fru­
mosul epitaf, care pentru vremea în care a, fost 
scris era o îndrăzneală, o ofensă la adresa culturei 
străine pe care o încurajau toţi, în timp ce biata 
cultură naţională era dispreţuită: 
Urmaşilor mei Văcăreşti 
Las vouă moştenire 
Creşterea limbei româneşti 
Şi-a patriei cinstire. 
Aceste singure versuri, având în vedere tim­
pul, în care au fost scrise, şi sunt destul ca să 
facă să trăiască în sufletele generaţiilor viitoare 
numele poetului patriot. 
Al doilea bust se va ridica la Constanţa întru 
amintirea bunului Ion Adam, prietenul drag al 
florilor de câmp, duşmanul neîmpăcat al „secă­
turilor modernizate" şi al tuturor acelora cari nu 
au nici un ideal în viaţă. Domnul Emil Gârleanu, 
care a luat iniţiativa aceasta frumoasă, a deschis 
o listă de subscripţie, care nădăjduim că se va 
completa în eurînd. Datorim atâta semn de recu­
noştinţă lui Ion Adam. Ii datorim pentru paginile 
ce ni-le-a lăsat, pentru curăţenia sufletului lui 
frumos şi mare. Coresp. 
Cronică şcolari. 
îndrumări pentru o d irec te mai prac­
tică a Reuniunii noastre. 
De Tr. Mager, înv. 
— I. Reuniunea şi scopul ei. — 
Instituţiunile de tot soiul întocmai ca şi orga-
nizmele vii se nasc, îşi dăinuiesc viaţa lungă sau 
scurtă, după cum le hărăzesc împrejurările un te­
ren cu condiţiuni de trai mai mult, sau mai puţin 
favorabile; îşi pleacă capul legei distrugerei: pier 
lăsând în urmă o amintire — rodul activităţii lor 
— precum personalităţile distinse, ori se scufundă 
în veşnicie — fără nici un trecut ca şi muritorii 
de rînd. Unele se trezesc pe lume răvăşite cu pe­
cetea morţii şi-şi duc viaţa anemică într 'un somn 
letargic, acele care luptă pentru idei-precoce, prea 
îndepărtate de membrii lor; altele chemate la e-
xistenţă de trebuinţi adânc -simţite ştiindu-şi aca­
para din belşug seva dătătoare de viaţă se desvoltă 
rapid şi pline de vigoare; dovadă că acopăr toate 
năzuinţele colectivităţii ce-o formează. 
Despre Reuniunea noastră nu s'ar putea zice 
apriat nici una, nici alta. S'a întrupat la anul 1897 
din gândul curat al celui mai mare dascăl al şco­
lilor române din Arad, al profesorului de pie me­
morie, Teodor Ceontea, oare a dorit să deie iubi­
ţilor săi elevi după isprăvirea învăţăturei normale 
un mijloc de a se cultiva mai departe. Căci aceasta 
ni-se impune în § 2. al statutelor: „Scopul reu-
niunei este înmulţirea cunoştinţelor contribuitoare 
la promovarea educaţiunei şi instrucţiunei şco­
lare, discutarea metodului de propunere a acelora 
şi lăţirea ambelor între învăţători". Scurt şi pre­
cis deci, scopul ei este numai educaţia de specia­
litate. Cu toate aceste părerile noastre câştigate 
pe baza activităţei ei de până aci, precum şi a ac-
tivităţei ce ar trebui să o desvolte, sunt cu mult 
mai înaintate. Fiecare înţelege că de aci aşteptăm 
noi şi izbânda pe terenul social. Aci să ne spunem 
păsurile inimei, neajunsurile ce ne încunjură' şi 
împiedecă în împlinirea apostoliéi. Şi Reuniunea 
cu graiul său întruchipat din graiurile noastre 
ale tuturora să-şi spună vorba acolo unde se cade 
în numele mulţimei cc-i stă la spate cu puteri u-
nite. Aceasta e în conştiinţa noastră Reuniunea. 
Vorbele acestea le-am auzit şi în cuvântul de 
deschidere al preşedintelui rostit la şedinţele adu-
nărei generale din vara trecută. Nu-i vorbă din 
zicerea mai sus citată, mterpretându-o pe larg, am, 
putea noi stoarce şi înţelesuri mai largi. Pornind 
dela promovarea instrucţiunei şcolare — cum am 
pricepe-o fără însufleţirea învăţătorului? Este 
doar ştiut, că o mică indispoziţie ţi-a nimicit suc­
cesul unei prelegeri. De aceea cred că mulţi îmi 
vor da dreptul să afirm, că învăţătorul numai a-
tunci să propună, când e bine dispus. Timpul a-
cela se poate folosi pentru ocupaţiuni scripturis-
tice, desen ş. a. Indispoziţia înv. nu numai că o-
boseşte peste măsură mintea elevului, dar nici nu 
produce rezultat durabil. Mai departe, cum te vei 
însufleţi copleşit de atâtea mizerii? Nepriceperea 
ţăranului, care nu-şi trimite regulat copilul la 
şcoală pentru care tu îţi verşi tot caldul sufletu­
lui tău făcându-ţi datoria şi fiind pedepsit, îţi 
răspunde cu inzulte, ori te ameninţă cu cererea 
şcoalei de stat — în vreme ce inspectorul te-a şi 
admoniat pentru nesuccesul limbei maghiare. Mai 
apoi slugă la doi stăpâni cu atâtea ordinaţrani, ce 
de multe ori se bat în capete. 
Aceste precum şi altele multe, sunt tot atâtea 
neajunsuri generale, atât de arzătoare, atât de 
adânc simţite, încât cer o grabnică lecuire. Sunt 
şi de aceia, cari închişi în lumea lor mică nu văd, 
nu aud lumea de afară — năimindu-ise pe sine şi, 
în speranţa răsplătirei de apoi, desvoltă o muncă 
rodnică. Dar e mie numărul lor, căci se cere un 
H e v e s ê s D o r n h e l 
coniecţiune de dame, lingerie şi articole de moda. 
Timişoara—Temesvár, 
I n o r a ş » , a p r o a p e d e p a l a t u l , , И Л о у с і | | ] 
In atelierul nostru se pregătesc cele 
mai fine şi moderne haine englezeşti. 
Specialitatea prăvăliei noastre o for-
mează trusourile. — Preturi ieftine. 
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spirit de tot ales, mai apoi năimindu-se pe sine şi 
fiind fals piedestalul pe oare s'a aşezat, se pră­
buşeşte, mai curînd, sau mai târziu în abizul erou­
lui de tragedie. 
Pentru discutarea acestor neajunsuri în mare 
parte sociale tot numai în sinul Reuniunci avem 
loc. Tar pentru uşorarea lor eă înţelegem, că se 
cere o propagandă sistematică şi înteţită în favo­
rul şcoalei şi învăţătorului. Afară de discutarea 
metodelor, disciplinelor ar trebui introdusă în 
discuţiune şi viaţa noastră socială, să se îmbrăţi­
şeze toate trebuinţele şcoalei şi învăţătorului om. 
Neglijarea uneia se răzbună amar la timpul şi lo-
<*ul său, căci legătura internă a lucrurilor nu se 
poate schimba prin însufleţirea măiestrită. Uita-
ţi-vă, se vorbea la adunarea trecută, că toate ar fi 
cum ar fi, numai jertfele de bani, taxele acelea 
într'adevăr minimale nu îsc pot încasa. Şi de bani 
avem cea mai mare lipsă. E foarte drept, ori cât 
•am fi de idealişti, dar în vămăşagul -acestei lumi 
materiale, în toiul răsboiului orunt al pânei, va­
loarea banului rămâne şi pentru noi înţeleasă. 
N'avem bibliotecă, — cele câteva cărţulii, a-
l>ecedarc şi cărţi vechi fără nici o valoare abia 
•mai merită titlul de bibliotecă şi scutirea lor de 
praf. Din cauza sărăciei adunarea generală nici 
ăst an n'a putut vota bani pentru sporirea biblio-
tecei, ci afacerea se face pendcittă (mai ştie sfân­
tul a câtea oară...) de încasarea taxelor. Cu alte 
cuvinte: nu-s bani dc cărţi. .Despărţămintele lân­
cezesc, căci casa nu le poate vota nici spesele de 
efective de cancelarie, d'apoi alergatul dinc-шсе-
încolo ! Şi toate aceste din lipsa banului. 
Averea în restanţe se urcă la mii, ceea ce «• şi 
firesc şi se explică uşor. Reuniunea ne dă lecţii 
de metod, disciplină şi activitate extia-şcolară, a-
tunoi, când nouă ni-e foame şi strigăm ditipă 
pânc, Xii ni-se apără interesele noastre ca <>a-
aneni şi ne îmbucătu reşte cu idealism, ldeali.-tm 
îi ducerii şi noi în buzunare. Nici vorbă,. înţelegem 
rostul sublim al idealismului şi scriitorul acestor 
•şire îi e un credincios stegar, dar să nu'desvoltăat 
o activitate de tot prea unilaterală. Să alegem et­
ica de mijloc, cea de aur! 
Tini amintesc, bine, un vecin al meu; coleg dé­
lie valea M.urasului, era foarte năcăjit ş î s e căznite 
bietul să ceară cuvânt, dar întotdeauna era între­
cut de altul. Voia să întrebe, cum de legea d in 
1907 se aplică la insrucţiune, dar adausul de leafă 
nu s'a regulat încă? Ba încă şi mai prost,.ajutorul 
vechiu s'a sistat în 1908 şi dc atunci nici! vechiu,. 
•nici nou. A plecat, dc acasă, cu gândul răspicat, 
să-şi caute desluşiri, dar nu şi-a găsit leacul. Şi 
mulţi şi mulţi vor fi avut acel gând, dar nimeni 
n'a cutezat să-şi ridice cuvântul. O direcţie mai 
practică, ve-ţi vedea dvoastră, că ar da instituţîu-
nei noastre o altă viaţă. Să o aducem mai aproape 
de trebuinţele noastre reale şi vom trăi noi prins 
tr'însa şi ea prin noi. 
Pe lângă cele amintite până aci mai accentue?: 
trebuinţa răsspândirei literaturei şi câştigarea în-
văţătorimei în mase pentru împărăţia veşnică a 
frumosului, problemele literare, cu un cuvânt pen­
tru viaţa artistică. Pentru îndrumătorii vieţii cul­
turale a unui neam este aceasta o — conditio sine 
qua non — şi nu poate lipsi din programul nici 
unei instituţiuni de caracter cultural. 
Ruzumez deci: Scopul Reuniunei noastre pe 
lângă „educaţia de specialitate", care singură, e 
indicată în statute, este a se augmenta prin o pro­
pagandă de agitaţie asiduă şi sistematică în favo­
rul şcoalei şi înv., căştigându-i lociil cuvenit în 
societate potrivit serviciilor ce i-le prestează f i 
alături de aceste două: ..educaţia artistică". 
P o v e s t i r i d e f e m e i . 
Ar ta de a fi f r u m o a s ă . 
Tenul, 
(urmare). 
Duşmani i cei mai de temut ai obrazului sun t sbâ r -
citurilc. Şi împotr iva lor nu exis tă lea<- mai s igur ca 
masagiu l . Îna in tea oglinzei în plină lumină, f iecare cu-
tuli ţă t rebuie examina tă şi a tunci p roceda t cu m a s a ­
giul în felul acesta . Înmuiaţ i degete le în Cold-creamul 
u rmător pe ca r e vi-1 puteţ i p regă t i s i n g u r e : 
Apă de rose . . . " . . . 500 de g r a m e 
Oleu de migdale dulci . . . 500 de g r a m e 
Ceară albă de albine . . . . 20' de g r a m e 
S p o r m a n ţ e t 20 de g r a m e 
Oleu de rose 3 g r a m e 
Cu ajutorul unei l inguri ţe de lemn ames teca ţ i c e a r a 
şi spemanţe tu l pe care le puneţ i să fiarbă. în b a i n - m a -
r ie . Apoi rînd pe rînd tu rna ţ i înăunt ru p ică tură cu p ică ­
tură , uleiul de migdale şi apa de rose . Când totul e bine 
mes teca t tu rna ţ i compoziţ ia într 'un vas de po r ţ e l an 
şi de îndată ce este puţ in recori t , tu rna ţ i şi uleiul de 
rose , care parfumează c rema, ce o puteţ i avea în m ă ­
su ra aceas ta câ te -va luni de zile. 
Cu degetu l inelar, cel din mijloc şi a ră tă to ru l , m a s a ţ i 
bine şi tot în cercur i , ca să nu înt iudeţi pe l i t a o b r a ­
zului de te r io rându-o mai rău, fie ce cutul i tă ce o o b ­
se rva ţ i . Masagiul t rebuie să dureze cel puţin zoce m i ­
nute . Astfel se ac t ivează c i rcula ţ ia sângelui în p a r t e a 
a t insă de cute, şi un nou aflux de sânge p roaspă t v ine 
s ă res tabi lească elas t ic i ta tea . Int indeţ i apoi Co ld -c rea -
mul pe în t reagă faţa,, ş te rge ţ i cu o bat is tă fină p r i s o ­
sul de grăs ime ce s'a adunat în păr ţ i le masa t e şi dacă 
p ie l ea e p r e a i r i ta tă în u rma masagiului umezi ţ i p u ­
ţin fa ţa cu soluţ iunea Următoare care împrospă tează si 
domoleşte ir i taţ i i le niMiţei : 
Esen ţă de violete . . . . 350 de g r a m e 
E s e n ţ ă de rose 35 de g r a m e 
Tă ie tu ră de iris 80 de g r a m e 
Numai după a c e a s t a răi. se rv i ţ i de pudră şi o b s e r ­
vaţ i to tdeauna ca ea să fie curată, din orez . Nu a s p i r a ţ i 
la pudre le scumpe şi parfumate cari nu sunt t o tdea ­
una cura te din orez-
Punctele negre din. porii piel i ţei , in ju ru l nasu--
lui şi din umerii obrazului le pute ţ i în lă tu ra astfel . Cu 
un ames tec de : Apă de rose j umă ta t e de păhăre l si 
apă oxigenată iar j umă ta t e de păhăre l , picaţi cu a ju to ­
rul unui beţ işor de chibrit , câte o p ică tură pe f iecare 
punct şi lăsaţ i să se usuce p e loc. fără a fr icţ iona sau a 
apăsa locul cu punc te negre căci felul a ce s t a d e a le 
ext i rpa for ţânuu- le , e prea bru ta l şi lasă s emne . Dacă 
apa oxigenată credeţi, că e prea violentă pute ţ i p icura 
un alt ames tec tot atât de ef icace: 
J u m ă t a t e apă de ro.se. j umă ta t e amoniac , a m e s t e ­
când composi ţ ia bine- în t r ' in i păhăre l , după câ te p i că ­
tur i vă es te necesa r . 
Toa te aces te sunt- necesa re tenului d iminea ţa , când 
pe obraz na t rebu ie să s* în t rebu in ţeze a p a ei numa i 
masag iu l ca Cold-eream şi un foarte uşor s t r a t d e 
p u d r ă ; seara îna inte de culcare numai a tunc i vă s p ă ­
laţi f igura cu apă mult săpuni tă . Ames teca ţ i săpunul în 
apă un- ] puneţ i direct pe faţă şi cu apa ace ia vă spă la ţ i 
b ine fa ţa . Nu vă serv i ţ i nici de bure te nici de p â n z ă -
turi fiind prea a sp re pieliţa manilor e cea mai s u p o r ­
tabi lă . Apa săpuni tă să fie caldă t o tdeauna şi după a -
eoia numai vă clătiţi eu apă rece . Apoi faceţi un nou 
nirasagiu de zeee minute , cu Cold-creamul . 
I n t impul verei , pent ru a îndepăr ta pe ta le de a r ş i ţ ă 
şi năduşa lă , seara , in loc de baia cu apă săpun i tă vă 
spălaţ i faţa prin mijlocirea aburului . T u r n a ţ i în l i ­
ghean doi litri de apă clocotindă şi 30 de g r a m e t i n c -
tnră de benzoes, vă acoper i ţ i d e - a s u p r a capului cu un 
prosop gros şi s taţ i astfel plecate d e - a s u p r a aburu lu i 
până ce t ranspi ră figura, cât mai mult . După ace ia vă 
ş te rge ţ i fa ţa cu apă de Colonia. 
Toate aces te săvârş i te , dator ia că t re ten es te î n ­
deplini tă . Rămâne apoi cele opt ceasur i de somn n i t r o 
odaie curată cu geamur i le deschise de p e r e ţ i , d a r 
bine coper i te . Iarna sau v a r a somnul cu geamurile d«6 
chise nu vă poate decât a ju ta sănătă ţe i şi frumeeţei 
numai să fiţi că lduros acoper i te astfel ca să nu simţiţi 
frig, căci frigul e o cr imă împotr iva sănătăţei şi frtm 
setei tenului . Bine în ţe les fiind corpul bine încălzit, »V 
razul chiar răcit de adier i le recoroase ale nopţii, d< 
fapt nu suferă frig. 
Împotr iva butonilor de obraz (coşii) nimic mai bai 
ca pas ta de amidon. Amesteca ţ i o jumăta te de pahar 
praf de amidon cu o jumă ta t e paha r de apă şi cu paita 
a c e a s t a vă coperi ţ i în s t rat groscior, locul cu buhmii 
vă legaţ i cu o pânză tu ră fină pe de -a sup ra şi astfel vi 
culcaţi seara . 
Cu aceas ta capitolul tenului e încheiat , rămâne la 
bună voinţa fie căreia , să aibă r ă b d a r e a a se ţine strict 
d e toate aces te îngri j i r i pe cari le socotesc cu adiră-
ra t exce len te în u rma propr ie i mele experienţe. 
C A P I T O L U L 111. 
Pen t ru a fi svel tă . 
Da, g răs imea e un apr ig duşman al frumseţei. Ni 
vreau să zic însă că femeile nu t rebuiesc să iniinâjut 
ca lumea .şi sj se chinu-e cu f lămânzeala . Nu, dimpotriîa, 
pent rueă o astfel de post ire e dăună toa re bunului e-
chilibru al sănătă ţ i i . Nu mânca ţ i însă lucruri prea 
dulci ori prea accide, p rea reci ori p rea calde, prea 
c rude ori p r e a u&cate. 
Nu mâncaţ i absolut deloc, ca rne de porc, do таеі, 
d e berbec , nici l egume făinoase, cartofi, varză mazáre 
ori fasole uscată , Imite; nici unt , smântână , lapte gas, 
frişca, zăchăre tur i , bomboane, puclinci (cochuri) înghe­
ţ a t e , nici pâine albă p rea proaspă tă , nici beţi vinroj». 
Înlocuiţi toate aces te cu : că rnur i albe şi slabe, ouă, le­
g u m e verzi (.spanac*1., măcriş , sparanghe l , mazăre ji 
fasole verde) şi m a i ales sala tă verde opărită m 
crudă, dar care nu t rebu ie să vă l ipsească delà nici » 
masă , în nici un sezoMi, pâ inea pră j i tă şi fructe in foarte 
m a r e cant i ta te crude ori fierte, dar fierte cu zaáa-
r ină nu cu zachăr , mai! ales portocale , cari ajată foarte 
mult şi la în f rumse ţ ;uea tenului . Supr imaţ i cu dejf-
vâ r ş i r e primul dejun. — di in iaeaţa , care e cel mai priel­
nic îngrăşă re i . 
Şi după, fiece m a x i umblaţi ceî pu ţ in douăzetidl 
minute pent ru a nu l isa abdomenul să se desvoalte. 
(.'el mai apr ig duşman al En-grăsărei este însii» 
rul , plinul aier . El d i s t ruge g ră s imea pentru că oiife-
nul a rde cărbunii . Umblaţ i , umbla ţ i in aier cât ееяА 
L a început vă va fi greu , căci femeile grase ţin raai 
a les să aibă t icnă, da r dacă voiţi să fiţi sveltetnW» 
să vă hotăr î ţ i la umblet mult în aier . Mişcarea ce tă­
ceţi prin casă va lorează foarte puţ in . Trebuie insă ca 
după două luni în care t imp aţi făcut zilnic plimbări 
din ce în ce mai lungi , să a jungeţ i a vă plimba páni 
la opt ki lometri pe zi. Revenind a c a s ă însă cu marea 
poftă de mâncare aveţ i grijă şi r'o potoliţi cu mină­
rile indicate con t ra îngrăşă re i . Vă satură farsă vă ada-
oge grăs imi . P l imbăr i le lungi şi sporturile în cazul i-
cesta fiind foarte necesare , vă va diminua încet, li­
cet conturul taliei, şi formele poate chiar diforme, firi 
a vă scădea mult din g reu t a t e cu toate acestea si firi 
a vă răpi din frăgezime. Dimpotrivă obrajii vor Jetai 
şi mai tari şi mai' rozaţ î . Efectul căutat îl veţi obţine. 
Grăs imi le se vor topi în schimb muşchii se vor întări 
şi vor câş t iga eî în g reu ta t e . Astfel nu grăsime ti 
muşchi . Cu umbletul în aier liber trebuie însă si per­
sistaţ i zilnic ,şî nu r enun ţ a ţ i la el şi nu pierdeţi răbda­
rea , ci faceţii-vă din el un obceiu cu neputinţă de '»• 
l ă tu ra t . 
Nu în t r ebu in ţa ţ i nici odată medicamente de slăbit 
SiiiU s t r icăcioase. Masagele însă sunt cele mai ten 
iii masensa să nu în t rebu in ţeze la masat nici un fel di 
ulei ci numai pudra de talc. Sunt bune de-aseiwi 
fricţ iunile ex te rne pe în t reg corpul cu: 
Tinc tură de iod . ' . . . 30 de picături 
lodur de potasium . . . . 4 gniu 
Hyposulfat de sodiu . . . 1 gr. 25 rt{r. 
Apă desti lată 180 de graai 
Apă de anis 170 picătnri 
Fr ic ţ iuni le aceste zilnice slăbesc. Băile de aber I 
în fiecare săp tămână de două ori, ajută cât se poan 
d e mult slăbirei . Urma ţ i credincios şi cu sláreilti 
f 
; ! í ' 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
4 * 
G ő z m o s ó g y á r , K o l o z s v á r , Pályaudvar. 
îăpsire á e haine. Curăţare chemlcă.) 
Spălare cu a b u r i . 
I ! ! La suma de peste 10 Cer,, pachetul se retrimite francai 
— — - | Ţ -
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sfaturile acestea şi fiţi s igure că vet i obţ ine rezu l t a tu l 
dorit. 
Dar pentru ca pe măsură ce veţ i în t rebu in ţa ci aces te 
ëa urmă mijloace slăbind, p ie lea se contractă p ie rzând 
ţtinmul, pentru a o a<îuce la jus ta •elasticitate î u t r e -
biu'nijţi compresiile reci si dacă aces tea nu ajută apl i -
caţi pe întreg corpul u r m ă t o a r e a cremă a s t r i ngen tă 
eare e cu desăvârş i re eficace: 
Glicerina . . . . 
Măduvă de berbec 
Tinctură de benzoes 
Rachiu tare (de comină) 
Praf de alun 
Apa de flori dc portocal 
Cleiu de peşte rusesc 
(Ya urma). 
. . 150 gr. 
. . .500 gr. 
. . 8 gr. 
4 gr. 
. . 2 gr. 
. • . . 150 gr. 
4 g r . 
Viorica Dumbravă. 
Cronică din Paris. 
Regele Serbiei la Paris. — Elocvenţă compri­
mată. — Ceva despre poetul Verhaeren. — Un 
mnmc. — Napoleon şi Balzac. — Asemănări! 
Paris, 22 Noemvrie. 
Am văzut de multe ori Parisul sărbătorind 
Tizitele suveranilor străini, dar n'am văzut nici o 
primire aşa de strălucită şi de entuziastă, ca aceia 
făcută regelui Petre al Serbiei, care a părăsit 
eri oraşul nostru. Aceasta f i indcă pe regele Petre 
au 1-a aclamat Parisul oficial, ci parizienii; şi 
mai ales, fiindcă ei au salutat în persoana lui, mai 
întâi pc Petre Karagheorghevici parizienii au re­
cunoscut pe fostul elev delà Saint-Cyr, şi pe lup­
tătorul (lela 1870. L-am văzut pe Petre al Serbiei, 
trecând în goana trăsurei pe Câmpiile-Elysei, a-
llturi de preşedintele Falliérs. F e figura sa mar­
ţială, juca un zîmbet duios, pe când îşi avânta că­
ciula de astrakan alb, ca să răspundă la uralele 
miilor de parizieni înşiraţi dealungul vestitei pro­
menade, la spatele regimentelor de soldaţi. Dar 
la gară, în momentul când a pus piciorul pe peron 
laragneoTgheviei a avut un gest cu adevărat fru­
mos, înainte do a strînge mâna dlui Falliéres şi 
a persoanelor oficiale care 'l întimpinau, regele 
Petru s'a dus drept la drapelul regimentului gar-
dei, care fâlfăia în vânt în cinstea lui, şi s'a a-
plecat adânc dinainte-i. Omagiul acesta adus 
Franţei întregi, şi steagului sub ale cărei cute 
«'a luptat el în 1870 pentru ţara sa de adopţiune 
din acele timpuri, a stârnit un entuziasm de ne-
descris. De aceia Francezii n'au ştiut ce să mai 
facă pentru a-i manifesta simpatia lor. In timpul 
rizitei ce a făcut-o la şcoala militară delà Saint-
'-jr, în ai cărei păreţi a bătut odată inima lui de 
douăzeci de ani, regele Petru s'a lăsat dus de o 
moţiune profundă. In faţa patului în care a dor­
it odinioară elevul Pet ru Kara —• cum i-«e zi­
epe atunci — ochii lui au lăcrimat. Şi sunt 9І-
: că în momentele acelea, duioşia lui era sin-
fcişi curată; că ori-ce sentiment de ambiţiune 
faieă sau de orgoliu era departe de inima lui. 
In clipele acele regele Petre al Serbiei îşi va fi 
Minţit desigur numai de un singur lucru: că 
«te bătrân, că a fost odată tînăr, şi în el n'a mai 
rîmt altceva decât pe un biet muritor care azi 
«te sj mâine nu va mai fi, după inexorabila şi 
talburătoarea lege a destinelor omeneşti. 
...Deputaţii francezi e'au arătat într'adervăr 
•arinimoşi şi mărinimia lor a mers până la sa­
crificiu. Ei au renunţat cu promptitudine care 
limeşte la unul din cele mai răspândite senti­
mente omeneşti : la vanitatea do a cuvânta. Mă ex-
flic. înainte de discuţia asupra bugetului, minis-
ţilpreşedinte Caillaux s'a plâns că votarea pro-
Wului de buget se face în Franţa cu mari greu-
I din cauza îndelungatei elocvente a oratorilor 
Pirlamenttari, Şi, înadevăr, în caro parlament 
ti lume nu se vede acelaş lucru ? Pentru cel mai 
«însemnat amendament, deputatul îmbătândur-
• de propriile sale cuvinte, inundă Camera cu 
discursuri cari nu se mai sfârşesc. Sentimentul 
wta de a le lăsa răpit do plăcerea de a vorbi în 
luMic, este aşa do comun tuturor muritorilor! 
Ia Franţa el tinde a fi înăbuşit. Ou un eroism 
, «muant dar real, deputaţii francezi au făgăduit 
l i fie de o sobrietate încântătoare în discuţiile 
I br. Şi fiindcă un parlamentar, adânc cunoscă-
I te al sufletelor, a demonstrat eă vina îndelunga­
te elocvente o poartă tribuna, deputaţii au decis 
că în momentul când vor vorbi, ei nu-şi vor mai 
părăsi locurile lor, evitând astfel irezistibila 
mreajă catedrei de lemn. 
...Emil Verheeren, distinsul poet belgian, pe 
cari cetitorii acestui ziar îl cunosc din delicatele 
traduceri şi studii critice ale dlui Victor Eftimiu 
a fost numit baron de către Regele Albert al Bel­
giei. Poetul Verhaeren trăieşte cea mai mare 
parte a anului la Paris. Cine nu gustă ritmul li­
nie U m poeziile lui? Pe Emil Verhaeren l'am vă­
zut, v'ela începutul lunci lui Maiu. într'o împre­
jurare delicioasă. Era pe la 9 seara. Mă plimbam 
cu doi prieteni pe una din străzile din Saint-
Cloud. Nu ţin minte cum îi zice, dar ştiu că e o 
stradă pietroasă «i răpoasă în preajma străzii 
Gounod. Luna plină colora în albastru-argintiu, 
colbul do pe drum. Vremea era senină şi linişti­
tă. Strada era deşartă. In faţa unei vile simple 
dar drăguţă, unul din tovarăşii mei ne spune: 
„Aici şade Verhaeren". Două din ferestele delà 
catul întâiu erau deschise, odaia era luminată. 
Atunci celalalt tovarăş a zîmbit discret, ne-a fă­
cut semn să stăm liniştiţi şi cu o voce caldă şi me­
lodioasă a început să declame versuri de ale poe­
tului belgian. A declamat două din cele mai fru­
moaso poezii ale lui : „Novembre", care începe 
cu versurile: 
Les grand'routes tracent des croix 
A l'infini, á travers bois. 
Les grand' rootes tracent des croix lointaines 
A l'infini, á travers plaines... 
Les grand'rootes tracent des croix 
Dans l'air livide et froid... 
Şi admirabila poezie al cărei titlu nu mi-1 a-
mintesc dar care începe cam aşa: 
Les ténèbres ferment mes yeux 
Avec leurs mains douces et noires... 
In vremea ce tovarăşul meu declama, am vă­
zut o umbră apropiindu-eo tiptil de geam, apoi 
stând nemişcată în dosul perdelelor. Abia după 
ce vocea recitatorului tăcu, şi în timp ce ultimele 
silabe vibrau încă în noaptea senină, chipul băr­
bos al poetului se arătă la fereastră, cu pletele 
răsturnate peste frunte, din pricina atitudinei 
aplecate. Un zâmbet larg lumina chipul lui Ver­
haeren. „Merci, Messieurs, merci mille fois!" a 
exclamat el mişcat. L'am salutat cu toţii şi ne-am 
înfundat în clar de lună, veseli şi sprinteni ca 
nişte ştrengari de 15 ani. 
...Şirul colecţionarilor maniaci e nesfârşit; 
dola englezul care adună în sticluţe apă din 
toate fluviile globului şi până la rusul care face 
colocţiuni de cutii do chibrituri din toate ţările 
— tipuri pe cari ni-le prezintă cu o ironie aşa de 
indulgentă marele Anatole France... Acum putem 
adăuga la această serie pe numitul Bonnin, care 
a fost prins, aici la Paris , că fură cămăşi de fe­
meie. Bizarul colecţionar, care e de altfel om de 
omenie şi rentier cinstit, are mania cămăşilor de 
dame... cari au fost purtate, măcar o singură dată. 
Bonnin le alegea însă cu un gust rafinat: el îşi 
complecta oolecţiunea numai cu cămeşi de o fineţă 
ş i de o eleganţă ireproşabilă. Să nu căutaţi în ace­
ste apucături nici o urmă de sadism... Maniacul 
nostru nu avea altă plăcere decât de a îngrămădi 
într 'o odae specială, cămăşi femeeşti... purtate şi 
pe cari le eticheta cu îngrijire. De cele mai multe 
ori le cumpăra delà cameristele damelor din înalta 
societate; numai când nu putea să cumpere, Bon­
nin le fura. Mania lui e în orice caz mai puţin 
cruntă decât a cutărui mare duce rus care colec­
ţiona cuţitele şi pumnalele cari au stâns câte o 
viaţă do om! 
...Dacă la Berlin, după cum ni-se spune, nu­
mele cele mai adeseori rostite în zilele noastre 
sunt Wagner şi Ibsen, Napoleon ş i Balzac sunt 
de cele mai multe ori pomeniţi Ia Paris . In epoca 
de faţă interesul ce'l inspiră memoria formidabi­
lului Cesar, este o adevărată frenezie. Răsfoiam 
ieri, la Biblioteca municipală, un teanc de re­
viste ş de cărţi de curînd apărute: numele lui Na­
poleon strălucea pretutindeni. Studiile istorice 
serioase sau romanele populare scrise în ultimul ! 
timp se învârtesc aproape exclusiv în jurul mare- j 
lui împărat. In literatură, Balzac e veşnic la or- I 
dinea zilei. Mereu apar studii noi de critică asu- [ 
pra lui, tipurile croate de 'dânsul sunt pe buzele 
tuturora, romanele lui sunt puse la contribuţie 
de cătră autorii dramatici, cari extrag dintr ' în-
selo piese de teatru. Acum se joacă la Paris o piesă 
trasă din romanul balzacian „Le. Curé de village", 
de cătră scriitorul Gagriel Traireux, fostul mini­
stru francez. Ea obţine mult succes. 
...De câte ori m'am plimbat în preajma gării 
de Est, prin străzile Martel, Richer şi o parte din 
foburgul Saint-Denis, am avut impresia puternică 
dar nelămurită, că locurile acelea le-am mai în­
tâlnit undeva, şi — ce e mai ciudat — într 'un alt 
oraş. Respiram prin aceste străzi o atmosferă par­
ticulară, pe care o defineam antipatică, aspră şi 
uscată, fără să'mi fi putut da seama de ce. Nimic 
caracteristic nu mă izbea, nici un detaliu material 
mai viguros care să'mi fi ajutat la explicarea cu­
riosului sentiment ce'l încercam. Unde am mai 
cunoscut eu astfel de locuri ? — mă întrebam 
mereu... Şi deodată m'a izbit ca o lumină vedenia 
stradei Smârdan din Bucureşti. Da, da, în rue 
Martel şi în rue Richer domneşte aceiaş atmos­
feră ca şi în strada Smârdan —- şi porţiunea din 
foburgul Saint-Denis de care am pomenit, evocă 
în mine o parte din strada Lipscani, tot din Bu­
cureşti. 
Uşurat de această soluţie am căutat acum să'mi 
dau seama, în ce constă această аветапате? Dar 
n'am găsit nici una; şi casele, şi arhitectura stră­
zilor, şi mişcarea trecătorilor sunt absolut deose­
bite. Cu toate acestea, asemănarea există, o ase­
mănare imaterială, aşa cum o găseşti între două 
persoane cari n'au trăsături la fel, ci numai un 
aer de familie, care te isbeşte însă mai tare de­
cât o asemănare materială. Şi tot colindând pe 
strada Richer, ceteam distrat firmele de pe faţa­
dele caselor: Jacques Cohen, Agence- et Commi-
sion, Salomon Weil, A. Goldenberg, etc. Şi deo­
dată am înţeles în ce constă asemănarea cu strada 
Smârdan din Bucureşti... Strada Smârdan e de 
asemeni locuită în cea mai mare parte de evrei 
comercianţi... Spiritul semit, impalpabil dar sim­
ţit, se imprimă pe păreţi, pluteşte deasupra case­
lor, no întâlneşte pretutindeni în aceiaşi atmos­
feră aspră, antipatică şi uscată. G. B. B. 
R â s b o i u l i t a l o - t u r c . 
Noile lupte, de cari amintesc telegra­
mele de azi, trebuie privite ca mici cioc­
niri parţiale, fără o deosebită importanţă. 
Căci după cum am amintit şi în numărul 
de eri puterile beligerante aşteaptă termi­
narea tratativelor începute de puteri, pen­
tru închierea unui armistiţiu, care va re­
zulta pacea dorită de altfel de amândouă 
ţările. 
Noi ciocniri între trupele italiene 
şi turceşti. 
Ştiri din Benghazi spun că ieri seară s'a dat 
o luptă la avantposturile regimentului 68 infan­
terie contra unui grup inimic care a fost respins. 
Informaţiuni sigure spun c ă î n lupta delà 16 
Noemvre la Derna, inimicul a avut 110 morţi. 
Ieri au avut loc mici atacuri de ale Arabilor 
contra tranşeelor dintre Sidimestri şi Hamidie. 
Artileria a gonit pe Arabi. 
Az dimineaţă s'a c o m e m o r a t a 30-a zi delà 
lupte din 23 Octomvre, în tranşeele bersaglierilor 
în prezenţa unor delegaţiuni ale armatei şi ma­
rinei. 
Colonelul bersaglierilor dl Fara a rostit o cu­
vântare patriotică. 
200,000 luptători turci în Tripolitania. 
Mansur, deputat de Benghazi, sosit de curînd! 
la Constantinopol, într 'un interview acordat шгаі' 
ziar, declară că numărul actual al luptătorilor 
turci şi arabi din Tripolitania e de vore-o 100 
de mii. 
Peste câteva zile, efectivul acesta se va ridica 
la 150 de mii oameni, iar în două luni va fi de 
200 de mii — graţie concursului triburilor Se-
nussi cari sunt în drum spre lagărele turceşti. 
Monsur e convins că în curînd se va putea re­
purta o mare v i c t o r i e asupra i t a l i e n i l o T . 
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Executarea a doi ofiţeri turci. 
Se anunţă din Tripolis că în urma ordinului 
generalului Caneva, doi ofiţeri turci, AU Feri-
gnud bey şi Sahi Ъеу, au fost executaţi. 
Cei doi ofiţeri au fost arestaţi în apropierea 
poziţiunilor italieneşti şi au fost găsite asupra 
tor 3 lăzi cu dinamită şi planuri asupra poziţiu­
nilor trupelor ialiene. 
înaintea execuţiei cei doi ofiţeri au strigat: 
.Trăiască Sultanul, trăiască patria!" 
Situaţia Turcilor în Tripolitania şi 
Cirenaica. 
Din Constantinopol se telegrafiază, că guvernul 
turc e foarte satisfăcut de actuala situaţie din 
Tripolitania .şi Cirenaica. Starea trupelor este 
excelentă. Serviciul telegrafic şi postul funcţio­
nează în mod normal. De asemenea tezaurul de 
răşboi din Tripolis dispune de bani destul şi e 
prevăzut cu toate cele necesare pentru continuarea 
răsboiului. 
Protestul Poartei contra Italienilor. 
După nişte inf or moţiuni din isvor turcesc, 
Poarta ar fi trimis puterilor o depeşă de protestare 
în contra bombardării portului Akaba, precum şi 
în contra faptului că italienii au azvârlit din ae­
roplan nişte bombe pe spitalul din Імаге. • 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 25 Noemvre n. 1911. 
— Un colaborator nou. începând cu numărul 
de azi, intră în şirul colaboratorilor noştri nu­
velistul atât de mult gustat şi apreciat, d. Al. Ca­
zaban, autorul mai multor volume de nuvele. 
— Sfinţire de biserică. P. S. Sa Episcopul 
loan I . Papp, a plecat azi la ameazi, însoţit de P . 
C. Sa Roman R. Ciorogariu, director seminarial, 
Dr. G. Ciuhandu, Dr. Iacob şi Cornel Lázár la 
Ottlaca, unde va avea mâne Duminecă loc, sfinţi­
rea nou ziditei biserici. Pentru primirea prelatu­
lui s'au făcut mari pregătiri. 
Din Arad au plecat d. Dr. Nicolae Oncu şi 
alţi fruntaşi ca să ia parte la aceasta solemnitate. 
— Tache Ionescu în Sibiiu. Cetim în „Tel. 
român": Domnul Tache Ionescu, şeful partidului 
conservator democrat din România, a fost zilele 
trecute în Sibiiu, în chestia procesului ce'l poartă 
contra universităţii săseşti, pentru munţii ei din 
România. A făcut vizită I . P . S. Sale, Mitropo­
litului nostru loan, şi distinsei familii P. Cosma. 
— Alegere de protopresbiter. Sinodul proto-
presbiteral electoral pentru întregirea postului 
de pTotopresbiter în tractul vacant al Reghinului, 
e'a ţinut Miercuri, în 9/22 Noemvre a. c. sub con­
ducerea P . O. Domn Lazar Triteanu, asesor con­
sistorial. Sinodul protopresbiteral electoral e com­
pus din 72 membri, dintre cari au fost prezenţi 
şi au votat G8 inşi. Voturile s'au împărţit între 
cei doi candidaţi astfel: Petru Vasile Duma pro­
topresbiter în Lăpuşul-unguresc au votat 36, iar 
pentru (î rigor io Nicoară paroh în Ibăneşti Ш 
«nombri. Alegerea a decurs în cea mai perfectă or­
dine. 
— Cel din urmă mohican. Aflăm că simpaticul tru­
badur Ş t e f a n V e r n e s cu a părăsit azi pentru tot­
deauna redacţia ziarului „Românul". Atmosfera austeră 
din redacţia autorizată i-a degerat rînd pe rînd toate 
irtrunele lirei şi acum a fost nevoit să se refugieze în­
tr'o lume mai caldă şi mai senină, la Bucureşti, de unde 
renise iarna trecută plin de speranţe şi nebănuitor de 
pus t ie ta tea în care fusese chemat . Ştim că deoda tă cu 
dl Vernescu mai veniseră din t a r ă doi gaze ta r i momiţ i 
de s i rena autor izată , aceş t ia au fost însă mai pu ţ in r e ­
sistente căci după câteva luni şi-au şi făcut ca lea în ­
toarsă . Cu dl Vernescu pleacă deci şi cel din u r m ă 
g a z e t a r din regiuni le arct ice ale cugetăr i i româneş t i , 
din r edac ţ i a autor izată . 
— întâmpinare. întruniţ i în colegiul electoral 
la Arad, dăm expresiune indignării noastre pen­
tru atacurile nedrepte ale „Revistei Preoţilor" 
din Timişoara contra protopopului nostru Proco-
piu Givuloscu. Respingem insinuările şi bănuie­
lile neîntemeiate adresate şefului nostru tractual 
şi declarăm că suntem de acord cu răspunsul dat 
din îndemn propriu, tot în acest preţuit ziar, de 
învăţătorii din tractul Radnei în ce priveşte ac­
tivitatea rodnică şi desinteresată ce depune pro-
topresbiterul nostru în toate cauzele naţionale 
şi culturale. 
Dacă numita revistă va mai scrie în necuviinţă 
de persoane şi cauză şi va continua în acelaş ton 
pătimaş şi răsturnător de până acum, îi vom re­
fuza orice sprijin. Ca să se ştie! 
Arad, în 10/23 Noemvre 1911. Cornel Popescu, 
Romul Văţian, loan A. Musca, Ioachim Turcu, 
Petru Pelle, Dimitrie Maci, loan Covaciu, loan 
Pantoş, loan Petrila, Iustin Nica, GeoTgiu Lupu-
ţiu, Corneliu Monta, Teodosiu Moţiu, V. Nieu-
lescu, Andreiu Văţianu, Damaschin Medroa, Zam­
fir Conopan, preoţi. 
— Hymen. D. Nicolae Furnică şi d-şoara Pa-
raschiva Ghighiniţă îşi anunţă cununia religioasă, 
care se va celebra Duminecă în 26 Noemvre st. 
n. 1911 la 3 ore p . m. în Biserica Sf.-tului Nico­
lae din Braşov-Şchei. 
Sincerile noastre felicitări! 
— Pentru Reuniunea învăţătorilor. Toţi res-
tanţierii Reuniunii învăţătorilor desp. Arad sunt 
rugaţi şi provocaţi şi pe această cale, să binevo-
iască a'şi achita suma restantă în termin de 8 zile, 
la din contră fără altă provocare vor fi împro-
cesuaţi. E timpul suprem, trebuie să curmăm o-
dată cu nepăsarea unor membri. Pecica, la 25 No­
emvre 1911. Petru Eussu, casarul desp. Arad. 
— Să fie adevărat? D. Nicolae lorga publică 
în „Neamul românesc" următoarele: „E adevă­
rat că, pentru simplul fapt că au fost, de faţă la 
serbările Universităţii din Iaşi, unde se puteau 
vedea rectorii din Cernăuţi, Viena şi Berlin, un 
număr de seminarişti români au fos puşi sub 
cercetare disciplinară de un părinte director, pe 
care suntem gata a'l numi ? 
Foile de peste munţi sunt rugate a reproduce 
această întrebare. Poate că părintele director se 
va căi şi va opri cercetarea care-i face atâta ru­
şine. Altfel, dacă va pedepsi, îi vom da numele". 
— Vapor scufundat. Din Triest se telegrafiază 
că cri dimineaţa s'a scufundat, pe marea adria-
tică, aproape de Rovigno, vaporul „Romagna" 
al unei societăţi de navigaţie din Ravenna. 
V a p o r u l a fost plecat din Ravenna spre Triest 
în furtună, care s'a înteţit tot mai mult. Când 
vaporul a ajuns în marea largă, furtuna s'a 
schimbat în orcan. Mărimile de pe vapor au lu­
necat de o parte, încât vaporul s'a scufundat de 
partea aceasta. Toate încercările marinarilor de a 
ridica vaporul prin aruncarea în mare a mărfuri­
lor au rămas zadarnice. 
60 de marinari, în frunte cu căpitanul vapo­
rului, s'au înecat. Numai 10 inşi au reuşit să 
scape. 
— Arestarea unui deputat croat. Din Agram 
se telegrafiază că la •ordinul procuratoarei а fost 
arestat fostul deputat Petru Orainovici, care îşi 
urmează acum turneul electoral. 
Despre motivele arestării telegrama nu face 
pomenire. 
— Divorţul principesei Luiza. Tribunalul din 
Roma s 'a pronunţat în procesul de divorţ dintre 
exprincesa Luisa de Saxonia şi bărbatul ei de al 
doilea compozitorul Toselli, declarînd desfăcuţi 
căsătoria lor. 
In ce priveşte copilul, tribunalul a refuzat să'l 
lase în îngrijirea nici unuia dintre soţii divor­
ţaţi, ci a hotărît oa părinţii lui Toselli să aibă în­
sărcinarea de a supraveghia educaţia lui. 
Ex-prinţesa Luisa, care a asistat în persoană 
la desbateri şi-a manifestat ncmulţămirea do sen­
tinţa dată, în ce priveşte copilul. 
Florenţa. — Tribunalul a admis divorţul so­
ţilor Toselli. Propunerea de a condamna pe 
Toselli la o amendă, pentrucă şi-a adus în casă 
amanta sub pretext că este o guvernantă, a fost 
respinsă. 
Conform propunerii lui Toselli, tribunalul a 
recunoscut că fiul sun micul Phlebert urmează 
a fi încredinţat spre creştere părinţilor lui To­
selli. 
Dna Toselli care a fost de faţă nu şi-a putut 
ascunde furia în contra acestei sentinţe şi a pă­
răsit sala fără a mai răspunde la întrebarea dani 
face sau nu apel contra sentinţei pronunţate. 
— Consecinţele unui nou crach financiar ii 
Galaţi. Se telegrafiază din Galaţi: A produs îi 
toate cercurile financiare locale o sensaţie extra­
ordinară sinuciderea prin împuşcare a exportato­
rului de cereale Rudolf Ilheim- din firma Arţar 
Segal <fc Co. 
Ilheim s'a împuşcat azi în biroul său diu va­
dul Raşca, cu un glonte de revolver tras în guri. 
Sinucigaşul a lăsat cinci scrisori. 
Intr'una din ele, adresată dlui director al 
Băncii de Credit, Willi Weisenberg, îl roagă ea 
să înştiinţeze telegrafic de tragicul său sfârjil 
pe mama sa, care se află la Praga, şi [Ю un frate 
al său, care se află la Hamburg. 
In acelaş plic a fost anexată şi suma de Ш 
l e i pentru plata telegramelor şi acoperirea cid-
tuielilor de înmormântare. 
Într 'o altă scrisoare sinucigaşul declaiitiţ» 
feră să moară decât să supraveţuiaseă ruinei ţi 
dezouoarei şi că nenorocirea sa a fost Arthui Su­
gall, tovarăşul său. 
Asociatul lui Ilheim, Arthur Segal), e plecat 
din ţară de vre-o zece zile. 
Suma cu care numita firmă e angajată peju.tjá 
se cifrează la aproape un milion. In bursă această 
sinucidere a provocat o fierbere teribilă. Ilheim 
era cunoscut în lumea comercială ca un om de 
o corectitudine desăvârşită şi sfârşitul pe cm ! 
şi 1-a dat e o dovadă mai mult a cinstei sale. 
— Mulţumită publică. Pătrunşi de însemni-
tatea culturală ş i educativă a seminarului ерл-
coposc ş i îndemnaţi do avântul nobil al tmiirimei, 
care doreşte ridicarea cât mai grabnică a aratei 
lăcaş al adevărului, bunului şi frumosului, 
Domni, cari au primit invitare la petrecerea ee 
se aranjează în favorul acestui seminar în lŞî 
Noemvre .şi nu pot, participa, au binevoit a'şrtt 
cumpăra biletele şi anume: 
Dnii Aurel Ptxuean (Bocşa-montană), 
Nicolae Cena (Mehadia), 10 cor. Filarot Mi* 
(Caransebeş), 10 cor. báró Duca Géza (Kádár), 
1 0 cor. Teodor Cioloca (Sipet), 10 cor. Vas* 
lorga (Slatina), 10 cor. luliu lorgovici (Nap-
Margita) , 10 cor. Nicolae Popovici (Alibonfl 
1 0 eor. loan Gruescu (Cebza), 10 cor. Dr. I'ftn 
Zepeniag (Verşeţ), 10 cor. „Luceafărul" (Ver­
s e t ) , 1 0 cor. Gr. Pocroan (Reşiţa), 6 cor. Dr, Mi­
hail Gropşian (Oraviţa), G cor. Petru Murpi (!• 
Pet re) , 5 cor. Dr. I. Doboşan (Timişoara), 5 eor. 
George Noaghea (Budapesta), 5 cor. „V'atn" 
zÉÉp Dezső Nagyvárad, Szf, Jáoos-u. 25. 
l ă , c i i t v i ş . i p e n t r u e c l i f i c i i . 
Telefon 491. : Te le fon 491. 
Primul magazin industrial de r o l e í e d e l e m n 
— — Oradea-Mare. — Atelier de ferárie, -
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(Cluj), 5 cor. „Plugarul" (Caeova), 5 cor. Nico-
lae Pocrean (Câlnic), 5 cor. Ilie I mbroseu şi fiul 
(Dalboşeţ). 4 cor. C. Veres (Végszentniihály), 
4 cor. P. Burz (Végszentmihály), 4 cor. Nicolae 
Popovici (Bocşa-roroână), 3 cor. Ioan Bogoevici 
(ïferegva), 3 cor. Petru Savi (Sacoşul-unguresc), 
5 cor. D. Bogoevici (Bănia), 3 cor. Ioan Velovan 
(Knecabánya), 3 cor. loachim Periau (Bocşa-mon-
tană), 'Л cor. I. Velcean (Reşiţa), 2'cor. Romul 
Balnojan (Satul-nbu), 2 cor. Pavel Şandru (Te-
tcgova) 2 cor. 
Avem convingerea că toţi cei invitaţi vor 
grăbi să răspundă la apelul nostru. Comitetul 
nnjator. 
— Catastrofă de tren. Din Paris se telegra-
iiază că trenul de persoane care a plecat din An­
in spre Poitiers a căzut, Joi dimineaţă, în rîul 
Timiiét. Podul care duce peste rîu suferise în 
irma ploilor din urină şi s'a prăbuşit sub povara 
trenului. 
In tren călătoreau peste 1 0 0 de persoane, dintre 
ari 30 au perit în valuri. 
— Revoluţia din China. Ştirile ce sosesc din Pe­
king spun că în China iar a început măcelărirea 
Europenilor. Până acum au fost omorîte peste 
1.000 persoane. 
De două zile se dă o luptă violentă la Ilan-
lan, rămasă pentru un moment fără nici un re­
zultat. 
I'e câmpul de lupă delà Ilankau se află 5 0 0 0 
de morţi. 
Puterile se consfătuesc pentru o intervenţie. 
Yuan-Chi-Kai a oferit tronului .sprijinul său 
pentru restabilirea monarhiei. 
Intre revoluţionari se observă o mare desbi-
arc. Mişcarea pare a avea un caracter străin 
ţi duşmănos. 
In provincia Yuinau au fost de asemenea mă­
celăriţi europeni. 
Ambasadorii străini au ridicat chestia inter-
ticerii importului de arme pentru a împiedeca 
Ittel împărţirea de arme duşmanilor europenilor. 
— Aviz. „Reuniunea femeilor române din 
Arad şi provincie", neputând desface din losurfle 
loteriei proectate nici atâtea cât să se poată aco­
peri spesele efective, s'a văzut silită să ceară delà 
înaltul minister şi a şi primit amânarea loteriei 
ca un an. Tragerea losurilor se va face, deci, la 
12 Iunie 1912. 
Aducând la cunoştinţă aceste împrejurări 
Uon Toistot. 161 
R A S B O I Q Ş I P M E * 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
-Xuincă! zise Napoleon. 
Dar numai decât ca şi când i-ar fi fost t eamă de a 
wlăsatârit de sentimnntul său, el se în tunecă la chip 
(ilara semn lui Balaseff să urmeze . 
Aresta adăugă că Alexandru nu-şi va începe t r a t a -
iiele decât cu condiţia... Balaseff şovăi la amin t i rea 
<№i condiţiuni; el nu o putea men ţ iona ; el bălbăi , 
apoi reluă : „Cu condiţia ca a rmate le franceze să se 
Miţă dincolo de Niémen". 
Ştpoleon observă tulburarea lut Balaseff. F a ţ a lui 
«contractă şi muşchii piciorului său s tâng fură a g i -
• de o tremurătură neregulată . Şi cu cât Împăra tu l 
Ai glasul mai tare, eu atât şi piciorul svâcnea mai 
É. 
- Kii nu doresc pacea mai puţin decât împăra tu l 
•tandru. N'ain făcut cu de optsprezece luni încoace 
Ijtwam putut pentru a o obţine? Ue optsprezece luni 
Htyt lămuriri, Şi ce aşteptaţi acum delà mine ca să 
I lepeţi tratativele :-
- Sire, cerem retragerea t rupelor voas t re dincolo 
k Siemen. 
мроіеші făcu un no>t energic cu mâna sa mică şi 
»Iba. 
Bfír Dincolo île Niémen; repetă ol. Imi cereţ i numai 
I Щ 
triste. Reuniunea roagă din nou, cu toată căldura, 
onoratul public românesc de pretutindeni să gră­
bească cu cumpăratul losurilor, ajutând astfel reu­
şita întreprinderii pornite de Reuniune cu atât 
entusiasm. 
C e r e r i l e d e losuri să se trimită pe adresa: 
Hermina Ciorogariu, Arad, Şcoala civilă de fete, 
S t r a d a D e á k F e r e n c . 
— La fondul casei împreunate cu hală de vânzare 
a „Societăţ i i meser iaş i lor români din B l a j " au în t ra t 
u rmă toa re l e contribuiri benevole : Iosif Li ta protopop 
în Iclod 5 cor., loan Botezan preot în Agârbiciu 1.20., 
Ioan Şolnai absolvent în teologie, Nicolae Vescan, 
loan Novac, Cornel Oţel , Ioan Pop cu pri legiul sfin­
ţirii întru preo ţ i câte 1 cor., Dr. Alexandru Nicolescu 
prof, de teol., Stefan Roşian spir i tual , Octavian Pop 
învă ţă to r în Vad, Nieu Corfescu ar t is t , Danii Sasu p r e ­
ot în S â n t a n a - d e - M u r ă ş câte 1 cor. 
— La fondul văduvelor şi orfanilor meseriaşi, ad­
minis t ra t do „Socie ta tea meser iaş i lor români din Bla j" , 
au contr ibui t : P e t r u Moga franzelar cu pri legiul bo te­
zului fiiului său Ioan Pe t ru 10 cor., Iacob Doinşa func­
ţ ionar la adminis t ra ţ ia centrală 2 cor., Stefan Roşian 
spir i tual la sem., Dr. loan Rat iu profesor, Virgi l Pop 
propr ie ta r , T ra i an Denghel s tudent în drept , Vasi le 
Ol tean pr iva t ie r , Ioan Maior di rector de moşii — toti 
din Blaj câte 1 cor. 
X Cei ce doresc să-şi comande haine din Cluj, în 
prê t ieftin şi croială modernă să se ad re seze croito­
riei Katz şi Mendel, P i a ţ a regelui Mathia , care stă la 
dispoziţ ia Ón. Public cu bogat asor t iment în ha ine de 
bărba ţ i şi copii. 
X Recomandăm în a ten ţ ia On. Public prăvăl ia de 
coiifecţiuni de dame, l ingerie şi ar t icole de modă He­
ves şi Dornheln. T imişoara-oraş pala tul „Lloyd", unde 
se pot căpăta cele mai moderne mărfur i aduse şi lu­
crate în atel ier propriu . Coase toalet té englezeşt i după 
măsură . 
X Gustav Tátray — Oradea-mare, str. Rá­
kóczy, prăvălia pentru elită, unde se pot cum­
păra lucruri de mână, pentru dame precum şi ne­
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 
X Seminarul iuridic Dr. Geréb, Cluj, Str. Far­
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre­
găteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa­
mene de advocat şi de magistrat. In 3 luni se 
câştigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul pro­
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, e 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze spre 
binele lor la acest seminar, care înlesneşte mult 
cariera advocaţială. 
Acum două luni îmi ce rca ţ i să mă r e t r ag dincolo de 
Oder şi de Vistula. 
EI se plimbă tăcut prin odaie, apoi se opri din nou 
în faţa lui Balaseff. Chipul său sover p ă r e a împietr i t , 
în v reme ce muschiu piciorului său t r e m u r a din ce în 
ce mai tare . 
Napoleon avea conştiinţă de această par t i cu la r i ­
ta te , despre care spunea : „Tremura tu l piciorului meu 
s tâng este un mare semn de super ior i ta te" . 
—Propune r i de felul aces to ra se pot face pr in ţu lu i 
de Baden, dar nu mie! S t r igă el deodată fără voia lui... 
Do mi-a ţi da P e t e r s b u r g u l şi Moscova, şi încă n 'aş p r i ­
mi astfel de condiţ iuni . Ziceţ i că eu аш început r ă z ­
boiul? Dar cine s'a dus cel dintâiu în mijlocul a rmate i 
lui? împă ra tu l Alexandru , nu eu. îmi propune ţ i ie a. 
începe t ra ta t ive după ce am cheltuit milioane si după 
ce aţi încheiat o a l ianţă cu Eng l i t e ra? îmi faceţi p ro ­
puner i , acum, fiindcă vă aflaţi într 'o s i tua t iune încur ­
ca tă? Şi care este scopul a l ian ţe i voastre cu Eng l i t e r a? 
Ce v'a dat ea?. . . Se zice că aţ i încheiat pacea cu T u r ­
cii... 
— Pacea s'a încheiat , începu Balaseff. 
Napoleon îl î n t r e rupse . El avea nevoie de a vorbi 
singur, şi urmă cu e locvenţă şi cu ir i tare fără de frîu 
a oamenilor răs fă ţa ţ i de noroc. 
— Da, ştiu că aţi încheia t pacea cu Turci i , fără a 
fi obţinut măcar .Moldova şi Muntenia. Eu aşi fi dat a-
ceste provincii împăra tu lu i vostru, după cum i-am da t 
f in l anda . Da, Ie făgăduisem împăratului Alexandru şi 
i-le-aş fi da t ; dar acum nu va avea aces te frumosae 
provincii. Şi cu toate acestea , el an le-ar fi putut alipi 
imperiului său şi a r fi înt ins s tăpânirea Rusiei delà gol­
ful Botnie până la gur i le Dunăr i i . Nici Eeatar ina cea 
Mare n 'ar fi putut face mai mult. 
Napoleon păşea prin odaie, an imându-se din ce ia 
X Németh şi Király, croitorie pentru domni Cluj, 
str. Kötő 5, anunţă on. public român din loc şi împre­
jurime, că au sosit ştofe indigene şi străine, pentru 
sezonul de toamnă şi iarnă. Pardosii, paltoane se pre­
gătesc pe lângă preturi acomodate, conform modei. 
Rugăm on. public pentru sprijinirea şi mai departe. 
E C O N O M I E . 
„Albina", institutul de credit şi economii din 
Sibiiuî publică următorul 
A V I Z ! 
A d u c e m la c u n o ş t i n ţ a p u b l i c ă şi a s t i ­
m a ţ i l o r n o ş t r i b ă r b a ţ i de î n c r e d e r e şi cli­
en ţ i , c ă cu z iua de 1 Octomvrie a. c. a t â t 
Centrala, c â t şi filialele noastre au încetat 
a fi reprezentanţe generale a le s o c i e t ă ţ i i de 
a s i g u r a r e „Donau" ( D u n ă r e a ) . 
Af l ăm de c u v i i n ţ ă a d a a c e s t aviz , fiind­
că d u p ă i n f o r m a ţ i i l e ce a v e m , de n u m e l e 
i n s t i t u t u l u i n o s t r u s 'a f ă c u t u z şi d u p ă înce ­
t a r e a l e g ă t u r i l o r d i n t r e n o i şi „ D u n ă r e a " 
în scopu l a c u i r ă r i i de a s i g u r ă r i pe s e a m a 
a c e s t e i a d in u r m ă . Direcţiune. 
* 
In l e g ă t u r ă cu a c e s t av iz s u n t e m î a 
m ă s u r ă de a ş t i c ă b i r o u l Băncei generale 
de asigurare d in S ib i iu e de ja i n s t a l a t şi 
şi-a î n c e p u t l uc r ă r i l e . Ta r i f e l e de p r e m i i 
şi c o n d i ţ i u n i l e de a s i g u r a r e a le B ă n c i i n o a ­
s t r e de a s i g u r a r e s u n t sub p r e s ă şi î n 2—-3 
s ă p t ă m â n i v o r fi p u s e la d i spoz i ţ i a pub l i ­
cu lu i . Ş i p â n ă a t u n c i î n s ă B a n c a p r i m e ş t e 
şi p e r t r a c t e a z ă or i ce a f ace r i de a s i g u r a r e 
a şa că cei i n t e r e s a ţ i i-se p o t a d r e s a d i r e c t . 
D in p a r t e a n o a s t r ă s f ă t u i m cu t o t d i n a d i n ­
sul pub l i cu l n o s t r u să r e z e r v e şi să facă 
t o a t e a facer i le de a s i g u r a r e la n o u a n o a s t r ă 
b a n c ă . 
* 
Carne din România în Budapesta şi Viena. 
In cursul zilelor din urmă au sosit din România 
cantităţi mari de carne la Budapesta. Efectul a 
fost o scădere însemnată a preţurilor. In hala de 
ce mai mult şi r epe tând lui Balaseff ap roape vorbă cu 
vorbă cuvintele pe cari le ros t ise în fa ţa lui A lexan­
dru la Tilsit t . 
— O! ce frumoasă ar fi putut să fie domnia împă ­
ra tu lu i Alexandru ! Şi g r a n d o a r e a sa, numai p r i e t e ­
niei mele ar fi dator i t -o . O! ce domnie f rumoasă! 
El repe tă aces te cuvinte de mai multe ori, scoase 
din buzunaru l său o tabacheră de aur , o deschise çi 
asp i ră lung şi cu plăcere mirosul de tabac. 
EI aruncă o pr ivi re de r eg re t a sup ra lui Balaseff 
şi cum acesta deschidea g u r a ca să vorbească, el îl în­
t r e rupse cu vioiciune: 
— Ce ar pu tea să câşt ige împăra tu l Alexandru a iu­
rea , afară de prietenia m e a ? 
„Nu, el a prefera t să se înconjoare cu toti duşma­
nii mei. El a chemat lângă dânsul pe Stein, un t r ădă to r 
izgonit din pa t r i a sa ; pe Armfeld, un in t r igant şi un 
deboşa t ; pe Vincentgerodet , un supus francez care-ş i 
pe rduse d rup tu r i l e ; pe Boenigsen, ceva mai capabil 
decât ceilalţi , dar care n 'a ştiut să facă nimic în 1807 
şi care ar t rebui să evoace împăratului Alexandru a-
mintiri foarte dureroase. . . 
„Şi măcar dacă ei ar mai putea fi în t rebu in ţa ţ i la 
ceva, urmă Napoleon cu iuţeală , abia putându-ş i u r m a 
cu vorbe repez ic iunea gândire i sale. Dar nu, ei nu sunt 
buni nici de pace nici de războiu. Se zice că Barc lay 
ar fi cel mai capabil d intre genera l i i ruş i , da r după 
cum l 'am văzut la lucru, nu-mi vine să fiu de aceasta 
pă re re . Şi ce lac ceilalţi cur teni? Pful propune, Armfeld 
se cear tă , Boenigsen examinează iar Barc lay chemat 
să act iveze, nici n ' a re ideie de ce t rebuie să în t repr indă . 
Numai Bagra t ion o un om de războiu, cu toate că e 
pros t ; dar a re expe r i en ţă , s iguran ţă în pr ivi re şi d e -
ciziune. Şi ce rol joacă t înărul d-voast ră în această 
mul ţ ime împes t r i ţ a t ă? Suveranu l nu t rebuie să fie în 
capul a rmate i decât a tunci când e un adevă ra t căpi tan. 
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•ftnzare kgramuî de carne de vită se vindea cu 
80—100 fil. 
Consiliul comunal din Viena a votat o sumă 
ée 10.000 coroane ca să se importe din România 
«arne, care să se dea spre vânzare măcelarilor mai 
mari. Dacă calitatea cătrnii va corespunde aştep­
tărilor, consiliul va importa cantităţi şi mai mari. 
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acetilenică. 
Polemice: M. Burileanu: Un răspuns dlui 
Pârvan. 
însemnări: Gh. Panu. Metafizica la Univer­
sitate. Noua lucrare a compozitorului Oastaldi. 
Teatrul „Comoedia". Intelectuali. 
Revista revistelor: Vieaţa Nouă. Luceafărul. 
Маѳоа. Lira populară. Mercure de France. 
Memento. 
* 
A apărut şi se găseşte de vânzare la 
„Librăria Tribuna1'1 : 
Senzaţionala serie de articole a dlui R. 
Ciorogariu, a apărut în broşură şi vestim 
tuturor doritorilor de a avea aceste pagini 
de tăria unor documente istorice, că pot 
comanda broşura la librăria „Tribunei", în 
preţ de 50 bani. 
* 
La Librăria „Tribunei" să află de vânzare ,.Po­
melnicul viilor şi morţilor" legat în pânză, aurit 
cu preţul de 50 fileri plus 5 fileri porto. 
* 
— Cine vrea să câştige frumoase cusături româ­
neşti să cumpere lozuri de ale loteriei organizate de 
Reuniunea femeilor din Arad. 
Preţul unui loz 1 cor., oomandele să se adreseze la 
„Librăria Tribuna", adăugându-se şi portul postai. 
* 
Revista „Flacăra" (numerele 1, 2, 3) se găsesc de 
vânzare la Librăria „ T r i b u n a " cu preţul de 16 fii. 
•umărul. La comande să se adaoge 5 fii. porto. 
* 
A apărut Nr. 20 din cunoscuta bibi. Lumina cuprin­
zând „Aria Marcella" de celebrul scriitor francez Theo-
іііѳ Gautier, în traducere românească de poetul N. Da-
videscu. Un volum 30 bani. 
* 
Ultima noutate literară: 
„ L a M a s a C a l i c u l u i " 
Nuvele şi echiţe 
de 
Caton Theodorian 
Un elegant volum de 180 pagini, «oprimând 
H nuvele şi schiţe alese ale distinsului nuvelist. 
In foiletonul nostru de azi reproducem schija 
„Isădia." 
Preţul volumului 1 cor. 50 bani -f- 80 
jmrto. De vânzare la „Librăria Tribuna", 
Anna} literar. 
A apărut: 
„ A l m a n a h u l s c r i i t o r i l o r d e l à n o i " . 
o foarte interesantă şi vastă carte, care cuprinde foto­
grafiile alor 46 scriitori născuţi în Ardeal, Ţara Un­
gurească şi Bănat, viaţa lor pe scurt, înşirarea cărţilor 
ce le-au dat la lumină şi o bucată literară, vre-o poezie, 
• nuvelă ori ceva ştiinţă, nepublicată încă. 
Pentru întâia oară ni-e dat nouă Românilor de pre-
tutindenea, ca să avem o astfel de, carte la îndemână, 
«are ne face cunoscuţi pe cei mai de seamă scriitori 
născuţi dincoace de Carpaţi, azi in viaţă. 
„Almanahul scriitorilor delà nei" e o oglindă fidelă 
a aproape tuturor talentelor scriitorilor delà noi, şi o 
un mărgăritar preţios pentru fiecare casă românească! 
Căci cine nu doreşte să cunoască şi înfăţişarea şi viata 
celor mai de seamă fii ai neamului său, al căror scris 
îl ceteşte zilnic în ziare şi prin reviste? 
„Almanahul scriitorilor delà noi" mai are apoi încă 
un capitlu interesant şi de mare preţ: capitlul presei. 
Se arată în facsimil capurile tuturor foilor româneşti 
de dincoace de Carpaţi, se expune pe scurt istoricul 
fiecăreia, ce procese a avut până acum, cari i-au fost 
colaboratorii mai de seamă şi cine scriu de prezent la ea. 
„Almanahul" la sfârşit are şi Calendar pe 1912, aşa 
că ori cine cumpără. „Almanahul scriitorilor delà noi", 
nu mai are nevoie de alt calendar în casă! 
Deoarece cartea aceasta s'a tipărit numai într'un 
număr restrîns de exemplare, on. public e rugat să 
grăbească a o comanda, ca fiind o carte aievea pre­
ţioasă, interesantă şi instructivă. 
Un exemplar costă trimis franco cor. 1.80. Se poate 
comanda delà editor (Librăria Nat. S. Bornemisa) din 
Orăştie—Szászváros, şi delà „Librăria Tribuna" din 
Arad. 




„ A m i n t i r i " de Al. O u r a 
ca cel dintâi volum din „Biblioteca scriitorilor delà noi", 
în care se vor tipări rînd pe rînd toţi scriitorii români 
din Ardeal, Ţara Ungurească şi Bănat, morţi şi în 
viaţă. 
Volumul „Amintiri" are 264 pagini şi cuprinde 23 
nuvele, a căror subiect e luat din viaţa fraţilor noştri 
Moţi din Munţii-Apuseni şi din viaţa autorului. Bucă­
ţile sunt scrise într'o neaoşe limbă românească şi cu 
multă putere iş limpezime, şi cu mult simţământ, 
fiecare bucată te captivează, procurîndu'ţi o rară mul-
ţămire sufletească. 
De mult n'a apărut la noi Românii o carte aşa de 
frumoasă şi ca prezentare tehnică, mai ales ea e ade­
vărat eveniment pentru literatura noastră din Ardeal. 
Se poate comanda delà autor (Librăria Nat. S. Bor­
nemisa) în Orăştie—Szászváros, şi delà „Librăria 




Calendarele pe 1912 
din editura lui W Krafft din Sibiiu şi anume: 
„Amicul Poporului", anul LII, întocmit cu cunoseu-
ta-i competenţă şi pricepere de I. Popovici, are în 
frunte un frumos portret al dlui Andrem Bârseanu, noul 
preşedinte al „Asociaţiunii". — Evenimentele mai im­
portante din viaţa culturală a Românilor, află un loc 
ales în acest bun calendar. Aflăm aci portretul dlui prof. 
N. Iorga, cu un articol elogios asupra acestui uriaş al 
gândirii româneşti, şi câteva cugetări ale dânsului. Se 
aduce un articol asupra cursurilor de vară delà Vălenii-
de-munte şi resumatul a 5 lecţiuni delà acele cursuri, 
ceeaoe ridică mult valoarea acestui calendar. Publică 
portretul lui Iosif St. Suluţu şi caracterizarea acestui 
fost preşedinte al „Asociaţiei", scrisă de N. Iorga; 
portretul şi necrologul pedagogului Dr. Petru Şpan. 
Are câte un articol comemorativ despre. Ioan Maio-
rescu şi Leo Tolstoi. Descrierea festivităţilor neuitate 
delà Blaj cu ilustraţiuni, între cari portretul ingineru­
lui Vlaicu în societatea poetului Goga. — O frumoasă 
poezie de I. Borcia şi un articol despre întunecimea 
de soare din 1912 de Gavr. Todica, un articol privitor 
la clasa noastră de mijloc, o cronică a anului bogat 
ilustrată (V. Stroescu), şematismul statistic al Româ­
nilor ş. a. m. fac din acest calendar un adevărat alma­
nah, în care orice om poate găsi destulă hrană sufle­
tească gi distracţie folositoare. — Preţul 70 fii. 
„Poznaşul" lui Haralamb Călămăr (Ermil Borcea), 
calendar umoristic ilustrat cu nenumărate caricaturi, 
anulXVII, nu-1 poţi lăsa din mână până nu l-ai cetit 
tot; şi după ce l-ai pus jos iarăşi îl lai şi—1 mai ceteşti 
când una când alta, când toate glumele şi poznele din-
tr'însul, sunt atât de bune. Cine iubeşte umorul sănă­
tos, să-şi cumpere un poznaş cu 60 de fileri şi va rîde 
de 10 zloţi. 
„Calendarul Săteanului", anul XXI, apare mai bo­
gat în text ca până acum, se vede că a ajuns la vârsta 
de voinic şi a moştenit pe unchiaşul cu slove, cirile, care 
şi-a trăit traiul şi nu se mai iveşte de aci încolo. Lec­
tură folositoare şi instructivă pentru săteni. Preţul de 
30 fileri îl face a fi cel mai ieftni calendar românesc. 
De vânzare la Librăria „Tribuna". 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
.Твйяша" institut tipografic, Nichin şi cons. 
R E I S Z 




Andrássy-ut 41—43. Rákóczi-ut 14 
(Lângă »Apollo^  
P I M I И М М І В Ы М Ы І І І І І І І 
T I M B A L E 
cu organism r* 
tentat de oţel, dând 
sunete resonanteşi 
foarte plăcute, -
se pot căpăta şi pep| 
rate. — Gramo-
foane cu plăci ar­
tistice, — vioarç 
flaute, harmo 
nici ş. a. — Numeroase distincţii şi medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár. 
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 71. jj 
т ш ш ш г о I i i B I M I I T 
G r u b e r Dezső, 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
O l viJ - K o l o z s v á r 
Coltul str. Wesselényi şl Szép, vis-à-vis cu hotelul Fészf. 
Noutăţi în diferite soiuri de 
p a l ş l m i 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul d e articole. Preturi solide; 
Serviciu conştiinţios. — Comandele 
din provincie se execută propmptşi 
— francate în cel mai scurt timp.-
=1 
*g Atelierul d e dentisticaW 
І R a d u Nováki 
A m onoare a aduce la cunoştinţa 
on. public românesc, că la 1 No­
vembre a. c mi-am mutat atelierul 
meu de dentistică în 
«Ц Szabadság-tér Nrul 5. 
unde îl voi mări şi aranja după 
cerinţele cele mai moderne. :: -
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Se caută la prăvălia de făină şi pâine a 
Ifiméi Moştenii orii Iacob Qraf din Turnu-
шегіп (România) 
râzători i n t e l i g e n ţ i 
lş amabili, vorbind limbile română, germană 
[ş ungară, cu armata satisfăcută. Preferiţi 
fatcu practică şi neins'iraţi. Oferte şi pre-
tenţiuni la susnumita firmă. 
U n tînăr vicenotar, în 
etate de 35 ani, cu 
diplomă şi practică 
[ferfectă, d n familie nobiliară română, do-
iRşte a se căsători cu o domnişoară sau 
iiaduvă fără copii, în etate de 18—80 ani 
N din familie bună românească, prin a ca­
la ajutor, intervenţie sau protecţie ar de­
mi notar în vre o comună mai bine situată, 
[taiitade Români. Adresa: M. T. vicenotar, 
\Mrád, — Szatmármegye — Posterestante. 
№ d a n î m p r u m u t ! 
costume femeieşti şi de căluşeii, 
petreceri, serate şi baluri. 
ds ţesături rom. din Orăşt ie. 
С і й з vefeş.s 
r a c h i e c u r a t ă 
si se adreseze direct la firma cea 
mai mare românească 
G r e c i s m & Voda 
Ulis L u j a ş , 
[care dispune de căzănării mari pro­
prii în Bănat şi Ardeal. 
Kti c a n d i d a t de adt focat 
cu practică, află momentan aplicare în can­
celaria advocatului Dr. Nestor Porumb, 
în Biserica-Albă (Fehértemplom). 
M a ş i n i l e d e c u s u t B S 
Patentatură originala din Svedia. 
„ R O B U R " motor cu e ;ei natural 
în urma multiplelor calităţi' ette 
cel mai bun dintre toate mo­
toarele de acest fel 
având o putnre de 3 - 3 0 0 cai (HP.) 
S 
Noutate! Noutate! 
Lucru neîntrecut de ieftin ! 
îl recomandăm poentru : 
mori-, ateliere industriale 
şi la totfelul de maşini agrieole. 
Spese la cias după fiecare HP. 1 V« ffl. 
Nu este supus supravegherei finanţelor ! 
S e v inde şi în rate ! Garanţie depl ină ! 
Maşini, motoare folosit* se sckimbă ou «ouă. 
Catalog Ia cerere trimit gratis. 
1 'Ал M o t o r t e l e p e , Ulis Budapest, Lovag-н. 2. Landler Ûdi 
In atenţia celor ce zidesc c a s e ! 
T E O D O R C I O B A N 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 
^ ^ L . ^^ k-
Strada Deák Ferencz Nr. 20(a. 
Ctt onoare încunostinţez onor. public, că în 
branşa arhitectonică execut totfelul de 
întreprinderi de transformări de zidiri ve?.hi, 
repararea de biserici române şi şcoli, precum 
şi zidirea lor. Cu planuri şi budgete servesc 
la cerere. — Comande primesc atât din loc cât 
ţi din provincie. Pre{urile-s foarte moderate. 
Cu stimă: 
T e o d o r Cioban. 
I 
; СДJNDARdL I 
\ P O P O R U L U I * - l 
\ a n u l . , J U B I I ^ H 'If' 
; P R E Ţ U L ЧОF">»_b.fif ij 
A APĂRUT CALENDARUL JUBILAR AL 
P O P O R U L U I R O M Â N 
я (BUDAPESTA, VII., ISTVÄN-UT 11) 
pe anul visect 1912. — Cuprinde pe 216 pagini, for­
mat octav mare: peste 100 de articole şi articolaşi li­
terari, economici, beletristici, statistică, glume, caricaturi, 
între eari cea mai reuşită : „BflPfJsa ГВ'вЮГ! І8 тШ Ы lefteriff 
Î7R illicinafíliní d i n t r e c 3 " ^ tipărite pe hârtie SLÜ ІШаіГН|ІШіе velină, reprezenünd porturi naţio­
nale şi vederi delà serbările jubiliare din Blaj. Copertă 
admirabilă tipărită în trei colori. Desemnat de artis­
tul Ary Murnu din Bucureşti. \еъоъоъо%оъоъс%охг\ 
i a z în Batfapestt. S ^ Ä Ä 
(ziua audienţelor), oficiilor de stat, clinicilor, spitale­
lor, deputaţilor români, a funcţionarilor români din 
ministerii şi a românilor din Budapesta în general. 
Conspectul exact al tuturor advocaţilor români 
din Ungaria şi o mulţime de alte lucruri de folos. 
PffPtll! ЁЛ fifonî Plus porto 10 fii. Comercianţii şi 
r i 6 |U l TU ІІІВГІ. vânzătorii primesc 2 5 % rabat. 
Comenzile să se adreseze la Administraţia „Foii 
Poporului Român", Budapesta, VII, István-at ! 1. 
sunt cele mai perfecte. 
I Cumpăraţi numai direct delà fabrică ori în 
! chioşcurile noastre, ori prin agenţii firmei. 
Societatea pe actji de maşini de cusut 
S i e g e r C = 
Arad, József Főherceg-ut 9. sz. 
(Vis-à-vis de biserica luterană). 
La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 
І І І І І И І І І І І И І І І І І І І І І 
Premiat cu d ip lomă de là corp. meseriaş i lor . 
B o t h á z y L á s z l ó , 
sculptor şi întreprinzător de be ton 
si piatră de artă, d e p o z i t d e nisip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca 
•m 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la branşa 
mea precum lucrări ia edificii şi cripte cu di­
ferite expozituri, de piatră şi marmoră, apoi 
cruci, monumente, etc. — Lucrez în beton cu 
mare pricepere, precum caldarâm de beton, 
canale, poduri de beton cu fier, table de ci­
ment, bazine de asfalt. — Trimit desemnuri 
şi catalog. — Voiesc să atrag atenţia onora­
tului Pub'ic prin lucru solid şi preturi ieftine. 
Liferez pietri şi nis ip în cant. mare. 
i i i i i i i i i i B i i i i i B i i i i i a 
Ш І 
Vânzare de 
a l t O i de v i t ă 
! f 
de vie nobilă şi 
pomi altoiţi. 
Cine voieşte să aibă 
o grădină frumoasă 
de viţă de vie ori 
poame, să se adreseze 
cu încredere la pepineria condusă 
conform cerinţelor ştiinţifice a lui 
' І л п Ős-Csanád, 
I v o « Torontáimegye. 
unde ne află altoi nobili de pomi şi diferite 
specii de viţă de vie nobihtaia şi americana. 
Pentru dessert: meri, peri, cireşi, pruni, vişini, 
perseci, ringlóié şi nuci. — Prenotări pentru 
toamnă şi primăvara primesc ori şi tând. 
Catalog ilustrat trimit franco şi gratuit. 
p . . . g J . O T O T f l T S T i a i i § O T F 
i 
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E5f r*ova e l e i n f o i r m a ţ i i ! J 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am no­
tant să deschid î n B u d a p e s t a un 
Birou de informaţi i şi 
Aftenturft r o m â n e a s c ă . ^ m 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general în 
orice cauză dau în restimp de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit. Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfelul de mijlociri corner 
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
La aviz aştept la gară. =-==== 
L OLARII), Budapest, Lajos-u. 141. Ill|19., 
In contra tusei, raguşelei şl ca­
tarului nu e nimic mai buu decât 
s Bomboanele Réthy. = 
La cumpărare să grijim cerfmi anume fa­
bricatele Réthy, deoarece sunt emulte imi­
taţii nereuşite — Originalul are pe cutie 
cuvântul »RETHY«. — O cutie 60 fileri. 
Se capătă în orl-ce prăvălie. 
Se primiţi numai cele cu marca »RETHYc. 
Câteva cuYinte asupra boalelor secrete! 
E trist, — dar în realitate adevărat că în vremea 
de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
•ăror sânge si sucuri trupeşti sunt atrofiate ei cari 
în urma uşurinţei din tinereţe si prin deprinderi rele 
şi-au sdruncinat sistemul nervos şi puterea spirituală. 
E timpul suprem ca acestei stări Îngrozitoare să se 
pună capăt. Trebue să fie cineva care să dea tinerimei 
desluşiri binevoitoare, sincere şi amănunţite în tot ce 
priveşte viata sexuală — trebue să fie cineva căruia 
oamenii eă'şi încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu 
Încredere necazurile lor secrete. Dar nu e în deajuns 
Insă a destăinui aceste necazuri ori şi cui, ci trebue să 
ne adresăm unui astfel de medic specialist, conştiinţios, 
•are ştie ia dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale şi 
ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există, atunci 
apoi ra Înceta existenta boalelor secrete. 
De o chemare atât de măreaţă şi pentru acest scop 
e institutul renumit în toată tara al Dr-ului PALOCZ, 
medic de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Kör­
nt 13. unde pe lângă discreţia cea mai strictă, primeşte 
ori eine (atât bărbaţii cât şi femeile) desluşiri asupra 
vieţei sexuale, unde sângele şi incurile trupeşti ale 
bolnavului se curăţă, nervii i-se întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-se liniştesc. 
Fără conturbarea ocupaţiimilor zilnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de ani de zile repede şi radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilice boalele de ţeve, băşică, nervi 
ei şira spinării, începuturile de confusie a minţei, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, 
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare s e ­
parată ei eşire separată. In ceeace priveşte cura, de­
părtarea nu este piedică, căci dacă cineva, din orice 
cauză, n'ar putea veni în persoană, atunci i-se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
epistolă e de ajuns a se înlătura numai marca de răs­
puns). Limba română se vorbeşte perfect. După înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
fieăruia. Institutul se îngrijeşte şi de medicamente spe-
•iale. Vizitele se primesc începând dela 10 ore a. m. 
si pană la 5 ore p. m. (Dumineca până la 12 ore a. m. 
Tratament $1 cu Salvarsanul Ehrlich 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist în 
Bndapesta, dela 1 Noemvre IV., Muzeum-körut 13. 
I 
Ш 
In grädiaa de iarnă a 
„ H o t e l u l u i C e n t r a l " 
condusă în spirit mode n; — Onoratului 
Pub ic i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre­
tenţii. — După teatru se capătă tină caldă 
Pentru cununii şi bancheturi 
stau la dispoziţie săli separate. 
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u l rang. 
In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale — cină. 
Cu distinsă stimă: i j j g r n ţ ^ 
hotel ier . 
Numărul telefonului 23. 
U j j J á n o s , 
stabiliment industrial de cement, 
în Kisjenő-Erdőhegy şi Nagyzerind. 
( A r e d m . j j T . ) 
Execută ţevi de beton, placi de pavaj, 
plăci de marmură artificială, terrazzo şi 
mozaic, columne, scări, laviţe, cărămizi, 
ţigle, inele de fântâni cu fer, placi sub 
sobe, vălaie de ori-ce lungime, etc. etc 
A c e s t s t a b i l i m e n t l u c r e a z ă ş l p r o i e c t e 
d e c h e l t u i e l i ş i p l a n u r i p e n t r u p o d u r i 
d e b e t o n c u c o n s t a u c ţ i e d e f e r ş i p e n ­







Primul atelier .de biliarde din Braşov 
MERTH JÁNOS, 
B r a s s ó , Csizmadia-utca 8. sz. 
Pregăteşte din material excelent şi 
uscat totfelul de biliarde, în stilul 
cel mai modern, primind pe lângă 
preţuri foarte moderate şi reparaturi. 
ШЩШШШЩЩЩЩШщ s 
Jtt. S c h ü m m 
m e h a n i c 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No. 27. 
1 
Re onuanüa ш atenţiunea onor. publie 
din loc si jar 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Braşov, Hosszú-mea 27, unde 
se efeptuie.se totfelul de lucrări atingă-
toare m aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apeducte, 
>e largă preţurile cele mai convenabile 
o' exec ţie <-o -d& si punctuală 
I 
P E P I N I E R E L E 
VÁSÁRHELYI & HAIDD 
b i h a r d i ó s z e g . 
Un milion viţe americane altoite ca şi 
fără rădăcini de 1 an şi 2 ani. 
Cultivează şi liferează cele 
mai alese soiuri
 : Români, 
Franceze şi Ungare — Ser­
veşte cu cele mai renumite 
vite de Delaware produ­
cătoare de * el mai fin si 
bine plătit vin, recunoscut 
în lume. — Comandele se 
efeptuiesc prompt şi în ca­
litate inescepţionabuă ga­
rantată, cu 30—400,0 mai ieftine ca la 
toate pepiniere e din Ungaria şi România, 
Viţele noastre toate «unt autent ce, selec­
ţionate, desvobate, cu rădăcini mari si vi­
guroase ca de 2 ani, lăstar i crescuţi peste 
50 — 100 cm. şi pirtaitoiul ?n peifecta stue 
a sănătăţii, după cum testează certificatul 
din Catalogul mai recent, care la cerere 
se trimite ori şi cui g atts ş- franco. -
Fiind cererile foarte mari, grăbiţi cu comemlli de 
pe acuma spre a putea avea varietăţile dorite. 




Articole de coafură speciali 
Chignone, bucii 
Іиіам lifte împletituri, IA 
plete, transfoni 
p e r u ce, band« 
Specialităţii A p 
fumerie, j 
pentru curi 
j nilor, noutăţi dt 
piepteni, m\ 
trepozite pentru p 
|Mare depozit Ini 
ticole de toalett J de păr, I 
Primul salon pentru frizat, conserve 
ondularea, spălarea, culorarea şl ofl 
părului şl a manilor din Ungaria de! 
Comande prin poştă se efectuesc prompt 
— — — curent gratis şi franco. — 
Cele mai minunate manşoantj 
şi cele mai moderne boauril 
se pot căpăta cu preţurile cele mai 
ieftine în magazinul de blănării aloi 
M A Y E R MIKLÓS 
Arad, Strada Kossuth 5, 
( С м а p r o p r i e ) . 
Tot acolo se primesc spre repa-, 
rare tot felul de blănării fineai 
— preţurile cele mai moderate,-
•Nr. 249 - 1 9 1 1 T R í ß ü A N 1 3 
Io atenţia oomiGuItorilor! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Carie-n* (Regina bal-
canului) şi »Kraljica Bosne (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admirabilă • e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
j'Poami e foarte mare, escepţional de dulce şi 
Igustoatî. Se coace spre sfârşitul lui August, 
' t poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa-
I |uicei şi a sligoviţului. — Prunii mei nu 
i căderea frunzelor, (Polysiigma rubrum) ca 
pä alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
\ pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
Ilin diferite rânduri, cu premiul întâi din par-
mului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me-
,1a expoziţia internaţională din Paris 1900 
Élie de argint şi în f i n e la expoziţia regnicolară 
mia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
t de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
ÊhxvsL T. Kojdiö, 
mare proprietar în Brecka, Bosnia. 
expediază, ga­
rantând de soiu 
viţă americană, 
netedă şi cu ră­
ii, precum şi în diferite soiuri, recunoscute 
de trainice, asortimement bogat 
iti első szőlőoltvány-telep 
і б 
şi cereţi preţuri curente ilustrate. 
! curent se pot ceti scrisori de recuno-
j din toate părţile ţărei; şi aşa toţi cei ce do-
K să comande pot cere mai întâiu informaţiuni 
iptrsoanele cunoscute aşa verbal ca ?.i în scris, 
t încrederea ce o pot avea în firma de sus. 
iCaspari Frigyes, (Nagyküküliömeg 
È sezon ч 
Rfcomand magazinul meu bogat ! iertat in 
albituri, c ravate şi mi ţ e 
t Ilare asortiment ?n pă lă r i i d e bă ie ţ i 
L pelângă preţuri fixe. Totodată recomand 
lÉlierul m e u d e b l ă n ă r i e 
I pentru efectuarea a totfelul de lucrări 
[îcad în branşa aceasta pelângă pre 
^moderate şi serviciu prompt. 
Cu deosebită stimă : 
Joan Bálint (János) 
TimişOara-FabriG. Palatul orăşăassc. 
t dormitoare, sufragerii, locuinţe gar-
Ь м і о а п е , oţele, cafenele, restaurante şi 
pte; mobile de aramă şi fier, covoare, 
idee, candelabre, piane se trimit oriunde 
ÍKlingă plătire cu b a n i g a t a , o r i 
Io condiţii favorabile de plată. 
IAlbum bogat ilustrat 1 coroană. 
La aranjare deplină trimitem 
voiajeur pe spesele noastre. 
Ü l LAKBERENDEZÉSI VÁLLALAT 
:, IV., G e r l ó c z y - u t c a 7 
(Ungă primăria centrală.) 
Pmaist N Medalia *e« «sare la exp. «plenară ÜB Bpeet» a 1896. 
Fâbrisa k seaui drter pentru eiepeie, a lil 
- F Á B B N 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum Ia turnare* 
i e nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provâzuîa ca ad jus tari de fer 
bătut, construite spre s le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, înd&tă 
cc clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel «emite de crepare 
Bant recomanda- p i n Г* À П D Í T i? ^ c dânsul in 
t* cu deoăeb :re ЫіиіиіѣЬѢ U Ä U R I I Et rentate şi pre-
ittiate în mai multe rânduri, eari sunt provăxute în partea superioară 
— ea violim — cu găuri ca figura 5 şi au an ton mai intensiv, ш&і 
îdânc, mai limpede, mai placat şi cu vibrare mai voluminoasă dacât 
:ele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal m ton ca un clopot de 461 klg. patentat după si$t emui vechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de ier bătut, de sine stă­
tătoare,— spre preadjustsrea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
— ca si spre turnarea de toace de metal. Preţnri-ourotte n e t t e t é gratf* 
л.х • • «erai* - Д t 
fabrică de motoare şi turnătorie de fier, 
Murflş-Oşorhei—Marosvásárhely. 
v i » 
Motoare cu benzin şi olei brut, 
locomobile, motoare absorbitoare 
de gazuri. — Maşini-motoare cu 
benzin, automobile pentru arat şi 
îmblătit. — Primeşte totfelul de 
montări pentru maşini, stabilimente 
industriale, maşini cu aburi şi în­
călzirea cu aburi, precum şi exe­
cutarea a totfelul de aliaje de fier 
şi metale, m o n t a r e a d e p l i n ă a 
m o r i l o r precum şi reparări 
în branşa aceasta. 
Garantă d e p l i n ă ! — Serviciu 




1 1 * 1 i l i ü i Ü 
OH!DOAMNE 
Mă 'năduşe afurisita 
de tusă! 
In contra t u s e i , r ă g u ş e l e i şi f l e g m e i 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 
S 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent. Preţul unei cutii 1 cor. 20 fii. 
O cutie de probă 50 fii. 
Depozit principal la : 
farmacia „NADÖRU gyógytár 
B u d a p e s t , VI . , V á c z i - k ő r u t 17. s z . 
»Pastüele Iui Egger« 
m'au vindecat îngrabă! 
Se poate căpăta în Arad Ia farmaciile: Berger Gyula, Földes Kelemen, Hauer Lajos, Hajói Árpád, 
Krebsz Géza, Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Vojtek Kálmán şi la drougeriile : Nestor 
Hanzu şi Vojték és Weisz. — în Gyorok la farmacia : Masznik Dániel. — In M.-Pécska : la Adler 
Gy. Lajos. — O-Pécska : Ioan Rocsin. — S i m á n d : Csiky Lukács. — Sikszón : Füredi Ede örök. 
Institut de pictură bisericească în Sighetui Jaramureşului . 
(Templomfestészeti Müintézet, Mármarosszlgeten). 
C a n c e l a r i a s Рів\\ E r z s é b e t - f ő t é r N o . 11, u ş a 18. 
Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte artistic a internelor bise­
ricilor, icoane pe cerime, fresco, icoane pe altar, altare, construiri de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane la încrucişarea 
drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce soiu de icoane bisericeşti. 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, abducerea cu 
marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai mare artă şi cu preţuri 
convenabile, — parohiilor mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită — la 
faţa locului o facem gratis, cu planuri şi prospecte servim cn plăcere. 
Pag. 14 
Picăturile de stomac a luiBrady 
provăzut cu marca de scutire »S. Maria de Maria-
cell« pe cari poporul le numeşte »Picaturi de Ma-
riacell, pentru stomac-, de 30 de ani s'au între 
buinţat cu succes aşa, că sunt indispensabili pentru 
orice casS. — Picăturile acestea au efect neîntrecut Ia 
iregularităţi de stomac, contra stomacului stricat, ardere 
de stomac; încuierea scaunului, sgîrciuri de cap şi de 
stomac, greaţă, ameţeală, vomare, in­
somnie, colică, anemie, gălbinare, etc. 
Se cspătă în fiecare farmacie. O sticlă 
rrare Cor. 160, sticlă mică 90 fii. 6 sticle 
Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 4 80. — 
Pentru trimiterea înainte a sumei tri­
mite franco: 
DV M farmacie la „Regele Ungariei" I Ki înVIENA, I. Flsischuarkî 1/4. 
FIŢI ATENŢI ! la marca de scutire, care 
reprezintă pe Sta Maria de Mariacell, la îm­
pachetarea roşie şi la subscriere, care este 




Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , biser ic i , magazine, b i rour i şi 
locuinţe , deasemenea pentru clădiri, lucrăr 
în cel mai modern stil, pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
„ T R I B U N A " Nr. 240 - 191 
-A. ii:-- # m i 
r ş i iii 
t u r n ă t o r i e , fabrică 
c l o p o t e şi metal,an 
j a t ă 0t m o t o r devapi 
Arad, Strada Rákóczi No 11—28, = Fondat în anul 184 
- o . P r e m i a t î n a n u l 1 8 9 0 c u c e r » m a i m a r c m e c i u î i e d e sta 
Щ 7 
! 
O E M O E ? L I 
tîmplar artistic pentru edificii şi mobi le , In 
S i b i i u — N . - s z e b e n , EHsabetg. 20. 
Cu garanţie de mai muiţi ani şi pe lângă ce'e 
favorabile condiţii de plătire — recomandă clopotele 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantaj 
că faţă de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi" 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20-1 
la greutatea metalului. Recomandă toto iată clopote dt 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror in 
buinţare, clopotele se pot s uti de crepat chiar şi cele 
mari clopote se pot trage fără să se claiine turnul I 
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a dop 
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe k 
o suprasolvire neînsemna'ă. Clopote mici avem tot 
la dispoziţie Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni lai 
se trimit gratuit şi porto franco. 
'•..K T « 7 î ' - * y ' 
... гЗЩЯ-
Г Т ^ М Ѵ А A S O R T A T Ă C U 
CÊ COMPUI 
Pentru ffiOil, fabrici, feme, etC. M o t o a r e d e o!ei b ut S W I D E E i K I 
Ѣ т da üíkhen sbí-iliA 
M a ş i n i c l c - c t r i o e IVI. » . W . 
Pompe re^tnf? gate $i uirbine. 
Auspiciile inginerilor şi prel'minarele de spesele 
pune bucuros la dispoziţie. 
„ E L E K T R A ' , 
soc, pe acţii pentru edificarea uzinelor Щ 









Subsemnatul am onoare a atrage binevoitoarea aten­
ţiune a publicului românesc asupra depositului meu de 
« e a 
11 m Щ 
asortat cu instrumente din cele mai bune fabrici ( B ö ­
s e n d o r f e r , E h r b a r , P e t r o f , S t i n g i etc.) cu preţuri 
de 600—-2000 cor. A r m o n i u r i d e ş c o a l ă delà 200 
coroane în sus. 
Cu distinsă stimă : 
T i F O P O V I C I , 
profesor de muzică. 
Sibiiu, strada Cisnădief Nr. 7. 
(Vis-à-vis de hotelul »Imparatul roman.) 
іччччччччччч'ччч^чччччі 
гчччччч^ 
a a s t v a r o i y 
primul armurar şi optician dia 
zabadka, Egres-u» 
ё C e a s o r n i c e , g iuvae re , 
g r a m a f o a n e , şi p l ă c i 
se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 ani' 
cu preţurile cele mai ieftine dm întreagă ţara' 
fie chiar şi pe rate, la martie depozit alui 
1 
c e a s o r n i c a r ş i g uvae^giu, 
S z e g e d , Dugonics-tér 11. 
Reparaţii cu garantă de 5 ani se faciefliaj 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 
— Nenumărate scrisori de recunrşfinjă.-j 
Revînzătnri se caută. 
j V I a r e a s o r t i m e n t d e 
a i m e şi b t e i e i e t e ~mm 
de cea mal bună fabricaţie prerum şi părţile constitative ale 
acestora. Se primesc peiângă garanţie şi preţuri rnoderaie tot-
felul de reparaturi d arme de orice soi, maşiui de cusut, bici­
clete grsmofoane, maşini de scris, precum şi prefacere armelor 
















In a t en ţ iunea D o a m n e l o r r o m â n e ! 
Cari voiesc a cruţa anual cel puţin 5 0 - 6 0 con ane, vă nu 
dtie banii streinilo- ci să comandeze delà firma română, ta 
b r a n ş a d e m o d ă şi manufactură 
LMde este în asortiment mare cele mai moderne stofe de 
haine pentru sezonul d;; iarnă, stofe englezeşti cu două co­
lori (doub ) pentro costume, catifea etc., precum şi costume 
gata sau după măsură, flanele şi barchete, boa şi muffiui 
Celea mai moderne stafiruri pentru Domnişoare, garni­
turi de pânză rumburg, etc. 
I V I i i K t r e l a c e r e r i s e t r i m i t f r a n c o '. 
P r e ţ u r i s o l i d e ! Serv ic iu prompţi 
Щ 
Nr. 249 — 1911 „ T R I B U N A " Pag. 15 
Teleíoa Nr. 847. 
ш S f 
fabrica, ci'" m o b i l e ele fit i*, 
A R A D , 
József főherceg-ut 11. colţul str. Karolina. 
Lucrează mobile de aramă delà cele mai simple 
până la ce'e mai moderne, — espediţie inter-
aţională în toate părţile lumii. Reprezentat în 
ate oraşele mai mari din ţară şi străinătate. 
JkJkJkJÈÉLâtA 
MOTOARE ŞI L0C0M0B1LE 
cu o k i brut, de là 4 - 1 0 0 HP. 
Mo oarele meie patentate au regulator cen­
tral şi mechanism de aşezat cu mâna. — 
In urma arderei regulate a oleliului, motoa­
rele nu produc nici un miros neplăcut. — 
Nu trebue curăţit d e s ! 
Spese de funcţionare pe oră Itya filer. 
S a r á n y i V i k t o r . 
іач gine jfi mech anic diplomet. 
E a a s p g á - l ' f f , L á z á r - u t c a I S . 
( î n d ă r ă t u l O p e r e i ) 
Condiţiuni favorabile. Preţuri ieftine, 
Intermediarii primesc recompensă. M o t o a r e c u b e n z i n ş î g a z . 
a s s я а в ES a m ss в m я a u а в s 
8з;ііеп; 
ріаропаг şi íapetier. 
TemesYár-Józsefyáros, 
Hunyady-títca J:3. 
Recomandă în atenţia on. 
public din loc şi împreju­
rime atelierul său renovat 
de plapoane şi tapiţerie. 
Primeşte ori-ce lucru de 
branşe pe lângă preţuri ief­
tine şi serviciu prompt. Pla-
pone gata are în magazin. 
Face reparaturi cu preţ ieftin. 
a y a s •-. >• « B B S & m m и 
L a l l l p { l u i l i U ШІІ 
şi tot felul de lampe cu acetyíen, 
fabrichează 
fabricant de lampe, 
Budapest, îl!., Gizella-ut 55. 
І І Ш І І І І І І І І І Ш І І 
e 
ш i l 
Щ »1 pa ultima mou h 
I.C5 C Ï S f c l T l L O 
cîi preţuri foarte itltiae se capătă îi 
i s i 0Ѣ tfsa 
ă p t u ş a l ă i co r c u s o D i e n . 
Í j ! 
SSI сл 
Е Ш Ш Ш І і Щ І І І І І Ш ! І 1 І ! І 1 1 ! 1 І І 1 І 1 1 
T R I B U N A Nr. 24Q 1911 
43: 
2: 
fismî fi 8я ( І !рГ ciasornicar, giuvaergiu şi optic. 
UOiyS Ui ŰflUIö! ï Besztercze, Str. Spitalului 23 ( b â n g u „ H o t e l u l f-îiUiliiig"». 
Mare magazin de ciasorníce de b u z u n a r , din aur, 
argint şi nickel. Oroloage de părete, deşteptătoare 
şi cu pendul. Articli de aur şi argint. Ardeii optici 
ş i o c t i t i l * i t - i c i e K a t e i i o w . 
Repsraturiie a 
toridul de ar­
ticli în branşa 
aceasta — se 
efeptuesc cu 
cor.ştienţiozi 










Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobiîe de 
benzin, motoare de g a z , 
instalaţiuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport. 
! ! C o n d i ţ i i ' f a v o r a b i l e ! ! 
C a t a l o g f r a n c o şi g r a t u i t . 
abisa de aüíomöbI!ő ? maşini şi m l 
= societate pe acţii. = 
Südapesli gép-, malom- és automobiígyár r.-t, 
Budapest, VI., Váci-ut 14 l | r 
Toate articolele necesare p e n t r u eco- 1 
nomia d e câmp şi lucrări de fabrică. 
Instrumente şi maşini moderne, fabricaţie americană şi 
engleză. Canale şi ţevi pentru conducerea apei, gazului 
şi aburului. Oleiuri americane şi ruseşti pentru ungerea 
osiilor calitatea cea mai bună. Garnituri complete pentru 
fabrici, ateliere, morit iluminare electrică, transmisiune 
de puteri, băi, încălzire, apaducte, pompe, articole agricole. 
Pietri de mori, motoare şi locomobiîe cu gaz, benzin şii olei. 
a i d e r A r t h u r , 
Arad, Ferencz-tér 1
 b 
II Cereţi catalog ! Telefon 871. 
mm. 











Asortiment bogat în articlii texttili 
se capătă cu preţuri ieftine la firma: 
e a s ă " 
V s r s s c z , S t r a d a p r i n c i p i a l ă 
(In palatul Băncii de credit din Vârşeţ). 









Pichet cu şi. uri 
Ţ» setări mari de nuntă 
Pânze impermeabile 
Măsăriţe de darvast alb 
Garnit-an d e camast pi. 
cafea, aSbc ş\ toSoraie 
Ştergare de damsst 
Ştergare crep 
Ştergare- Frottíet 
Nafrămufe de ba/hX 
Nătrămuţe Vft 
Gradel de >л 
Alb'tun de in 










l i er gare p . bucaîărrle 
îroderji de In. 
Precum şi Bascheturi î n colori pentru haine, 
Albituri-îricor, Albituri şt ciorapi, pentru dame, 
domni şi copii. Acoperitoare cusute, de ce/Mate 
fină şi de t o t fină, 
R ă m ă ş i ţ e d m d i f e r i t e s t o f e s e c a p a ă t ă 
M i e r c u r e a ş i V i n e r e a î n p r e ţ f o a r t e i e f i n . 
4 
У 
E L E G A N T E , ТГШІІІШЕ ş l l E F T i H E . 
Turul" fabrică de ghete, societate pe acţii, î i i i p a , 
Depozit general : Arad, Piaţa Ändrassy Nr. 13. (Palatul Minoriţifor). 
Şeî-conducător : W e i n b e r g e r Edle* 
în fabrică sunt aplicaţi 1200 lucrători. Catalog gratuit şi franco. 130 filiale în patrie şi străinătate. 
„TBIBUNA" INSTITUT TIPOGKAFIG ШОНШ SI CONS. — AKAD 1911. 
